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, s no se demuestro lo con-
corridas de toros son en 
, é d.vnnu.s en E s p a ñ a - , 
or 
sideraci 
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E l fomento del turismo. 
C o m e n z a m o s 
p r o b l e m a . 
a e n t e n d e r e l 
en el Med iod í a de Fran-
Portugal y en ama gran par-
L América un efectivo resorte de 
eo. 
oteros 
üibw itno ^IO, Haro esta, con penm-
iSMipejaJ señor Vey-as cuya 
lo , „ , , ' cultura ha puesto basta aho-
d.; oin : de manifiesto cioim|p}aniendo... Lo 
9 otros escriben 
corridas de toros son oi punto 
de los m á s . imip'ortantes 
•de festejos esijioñ'oles. 
'ftlene que ser así,_ poi'qn 
•Hiir¡na, todo lo b á r b a r a , o uei y 
'mí ustedes quieran, 'os la que 
| forasteros atrae, la que m á s di-
v m o f » mueve y, por lo tanto, la que 
v . ^ ¿-importa al comoroio de las ciu-
Si el conde jal señor Vayas sabe al -
é psicología, c o n v e n d r á con nos-
í Wnyjiíis cu qiiie el público de toros tio-
jlin sello especial incni i lmul ib lo . 
fj público de. toros es generoso, 
el de] «toiista, más dei-rmíhador que ta-
ildvcjar) sío, La luz del espeatá-eulo, i n i m -
" falole los sentidos, le bace v i v i r 
; ntos de un ex t r año a fán de co-
ola.., m Bfflicacióu, de un efectivo e s p í r i t u 
•al a la i ictividad. 
Veamos las calles do las ciudades, 
cafés de las cindades, antes y. 
de las corridas de toros. 
iy aiiiinariún, hay bul l ic io: la vida 
"mías herns de oplini ismo salta, 
a de alegría, de unos a otro,;-; y 
llí para la pereepcri.'-'n de 1o-
i'ctírcájiaáas y dmiui ivs . 
SBEcb de t(,nis es dist into de 
más, a pesar de estai' formado 
•i'm (ine asiste a una 
rencia 'aten'oíst-a, el desproocu-
ciudadano que va donde vaya 
ate y el significado aficionado 
por ver una corrida, es capaz 
s ig» 9 convertir cu una papeleta los 
IPfero ¿qué vamos a a ñ a d i r a lo q u é 
es conocido de todos? 
iNuiesitro' p ropós i to e m el de poner 
de nranifiesto el sensacional descubri-
miento del M'uniciipio santanderino 
a l negar, con biecihos aplastantes, qiue 
las corridas de toros • sean de una 
gran conveniencia para el fomento 
del tur ismo. 
iSuponemos l a r evo lpc ión que este 
descubir i m i ento va a arañ ar en las 
pohliacionos fronterizas y competido-
ras. Si no se apresuran a votar l a 
ccibranza de unos enormes arbi tr ios 
munieinales, coi) objeto de que no 
hasyia n'i enitldades n i ])iartieulares que 
se decidan a organizar corridas de 
toros, s e r á porque e s t én m u y ocupa-
"dos en la p r^a rac i em de espec tácu-
los .taurinos. De Jio ser por esto, nos-
otros nos latreveríaimos a apostar a 
que esta t e o r í a de l a a-eXatividad del 
Ayuntamii eiirt o d i ¡ sa i í 1 ander obten-
d r í a u n ruiidosio éxito por esas c iu -
dades de Dios. 
Repetimos que el probilema del fo-
mento del tur ismo comienza a ser 
entendido en nuestra ciudad, y pre-
cisamienite por quien menos se* espe-
raba. 
Juisito es decir que si el Ayun ta -
miento de Santander no se ha dis-
t inguido numoa por sus desvelos en 
benefiicio de los uitereses de l a ciu-
dad, con el paso dado ahora se redi-
me de t an grave cnlpia. 
F e l i c i t é m o n o s de ello y bajemos l a 
oabea'a u n ' poco ruborizados. 
iNosotrns, en miestra, feroz incnl -
tura , h a b í a n l o s lleganio a creer que a 
Santander. ' á F..a Caridad y a lo:-
propi/as, rntErescs dial A y u n t a n i i en f o le 
c o n v e n í a l a ' o r g a n i z a c i ó n de cuatro 
o cinco buenas corridas de toros. 
Poro el Ayuntamdento nos ha con-
vencido. 
Y, a d e m á s , para algo es el s eño r 
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Logpnertos del Pacifico. 
Chile frente a la reclama-
ción de Bolivia. 
N'HAGO DE CHILE.—Ha decla-
o toa alta personalidad chilena 
'a actitud de Chile fronte a las 
•aciones de Bol iv ia para la po-
ilde un nuevo puerto en el Pa-
na quedado bien definida des-
f las ultimas notas cruzadas 
Jas Cancillerías de ambos p a í -
I natro extremos d e s t á c a n s e en la 
«ota chilena: que Chile no 
7 admitir que se bable siquiera 
^visión, porque t a l cosa oquivai-
: f oelnliitar su derecho sobre el 
*¡ f f j amás , por n i n g ú n m o t i -
licctra -consentir en romper la 
M d a d del te r r i to r io , que esto 
E a ^ l>lleda Chile entrar en 
fones icón .Bolivia para una sa-
;; '' umr, mediante un Tratado 
:ÍÍ;L naturales compensacio-
noriales, y q ^ por el momen-
iy:es posible t ra tar estas cuestic-
^ i C ^ T i i . D E I T A L I A 
|SoDAS PRINCIPESCAS 
C ! íotar a las romatias-
K R i i f 1 0 n ' m ^ o do la boda 
f W S ' Priuceaa Violante, el 
00 r ha ('Joil^ituído un capital 
« • - S n f :ei1 t í tu los ' ct,>/os 
« S dosfcln'ad.Ds a dotar cada 
P ^ á nS m m "a-tural do Boma, 
i^onio '0 y •va>'a a contraer irna-
ASe casa otra princesa. 
^ ¿ d T 0 8 'd;iai,'io,s •¿icen que se 
iiieeSa\í; " f t ie ia ci« ^ boda do la 
'Uto, v 'Íllalc|a con el duque, do Bra-
l ^ ^ a k n ^ v qu" los esponsales se 
l - ' ^ v ^ " l día 10 del próxin 
E N LA U N I V E R S I D A D C E N T R A L . ~ E | porfesor de la Universidad de Roma, Georgio Verchio, que dió 
una notable conferencia, a c o m p a ñ a d o del Nuncio de S11 Santidad, don A ntonio Maura y otras ilustres per-
sonalidades. Foto del R ío .—Madr id . 
L a m ú s i c a de M n c h a m i e l 
Viajes. 
a Madrid," las di si i n-
« a s de Wunscih Peí a yo. 
fecvn.a te salido en viaje 
¡nuestro b'ucn amigo don 
U n a sociedad, de estafadoras. 
La dirigía ima mujer muy 
bella. 
'LISBOA.—Comunican do Alpiarce 
que iba sido detenida una banda de 
estafadores d i r i g i d a por una hermo-
sa mujer l lamada Eva. 
¡Esta se p r e s e n t ó I r a r á p r ó x i m a m e n -
te u n a ñ o , e n ei citado pueblo, y des-
p u é s de no pocas gestiones, cons igu ió 
abr i r una igileeiia, en la que se rendi -
r í a culto a u n a nueva re l ig ión . Con-
sis-íía .en quie ¡Eva, vestida dé sacerdo-
tisa, y a c o m p a ñ a d a de otras bellas 
muijeirieis, s é dedicasen a ctelebrar unas 
innsias fanitiáátáioais por su estilo. Du-
rante las ceremonias, los fieles del 
nuevo cíuilto c a n o c í a n que con la p r á c -
t ica asidiuia del nuevo r i l o o b t e n d r í a n 
l a fel icidad, la salud, el amor, etc. A 
cámbiio de adiqui r i r ' dones tan jirecio-
sos, era preciso que depositaran, co-
mo ofrenda a .las sacerdotisas, a r t í s -
ticos objetos de mietales preciosos y d i -
nero i'pilata u oro). 
Primeramente ex is t í an grandes repa-
ros y no poca desconfianza por parte 
do los babitantes hacia la nueva «re-
ligiióni), piero los niiilagi'os se s iniedían, 
y eil n.ii.inero do adeptos t i ella era ca-
da vez mayor . Entro éstos f i g u n b a n 
y a g ran n ú m e r o die personas de fami-
fliias. riicias y distinigiuidas. Dúmairité la 
ceiliebra^ión do una de las masas, va-
rios fieles—de uno v otro sexo—-vieróñ 
•aparepor '"iiluiatas fianitásiticais, que les 
cita die ellas, tres damas do la locali-
dad se volvieron, lorias. Avisada la l'o 
l i r i a , do tuvo en el moir . ' i i to ck? re.io-
¡brarse uno die los actos, a toda la ban 
d/a dio -saciendcii.ifias. En ol domic i l io do 
Eva se eniconitiró unu for tuna de cier-
ta importanciia. 
Eenavente, hijo adoptivo 
de Nueva York, 
U n per iód ico do Colombia publica 
una informar ion de Nueva York di-
ciendo que entro los .honores dispen-
sados a Den aventó en la capital di; 
iNor teamér ica figura un decreto pu-
blicado por el .alcalde de la cjudiad 
dedlarando a Benavento hi jo adopti-
vo de Nueva York e inv is t iéndolo de 
todos los dereclhos nacionales. 
Los diarios de X o r t e a i n é r i c a 11&-
man la, a t enc ión sobre esto hecho, por 
ser Benavente el p r imer extranjero 
declarado hijo adoptivo de l a g i a n 
metrópoli . 
lAiLIOANTE, 12.—Ha ciroulado la no-
tiicia ido que un a u t o m ó v i l , en el que 
regresaba La Banda de m ú s i a a de Mu-
dhia.mdieil, cpue a s i s t i ó a las fiestas que 
isa han cd l ébmdo en Belloux, se des-
p a ñ ó lí-vf IT. barrtiñfl So eri b.s Y:orcaní;ís 
die -Cío .p-dlo -y resultaron heridos va-
rios ocup'antes, algunos dié ellos gra-
ves. Eil síUioaso o c u r r i ó de niiadrugada. 
Se ignor i tn m á s detalles. 
L a s sesiones de Sevi l la . 
Tercer Periodo del Cougre-
ao del Comercio español en 
Ultramar. 
S E V I L L A , ]2 . - .Hoy ha tenido lugar 
l a segunda ses ión plenar ia del Con-
greso de Comiercio E s p a ñ o l en Ul t ra-
mar. 
F u é presidida por el s eño r Francos 
Bodríignez. 
'Estuvo dediclada a dar cuenta de 
una ponemciia re la t iva a expor íac io -
nes. 
L o s bolcheviques contra l a R e l i g i ó n . 
L o s s o v i e t s c o n -
Hay que socorrer a los perseguidos. 
IPAIRIIS!.—((Le Miáitíñ» publica en su 
n ú m e r o do boy un llamainiento que el 
gifiap duque A.lejanilro do Rusia dirige 
a todi-'S lm pueblos do ba C. i ••'! :; ,ia i 
pama que sucdr . i -an moralnileoitG a lo-
li-.is los siilatitos rusos v í c t i m a s de las 
pcrseiiiiciones a.ntirreligiusas de los 
soviets. 
Más sacerdotes encartados. 
V A B S i O y i A . -
que, a d e m á s d 
sacerdotes con él 
r e d a r á n ante ( 
procurador de 
ñ o r Gourieff v 
Comuniean de Moscú 
1 pa t r i a rca T i k h o n y 
í i e a r t ados , comjia-
Lbunal soviét ico el 
to S ínodo , manise-
lispo m o n s e ñ o r A r -
sendus, acusados ambos de .babor he-
ebo un llamaaniento on favor de los 
preladas al olnspo de Cantoarbor.y. 
A d e m á s se asegura que los soviids 
se projioinoi juzgar en r e b e l d í a al Pa-
pa, aousado de complot con t ra r ievo lu-
cióniario y ainitiproletario. 
Interviene el Ejército rojo. 
¿ Q n é v a a ser de l a «moda»? 
S i e t e m i l m o d i s -
t a s e n h u e l g a . 
PAMÍS.—La 'huelga do la costura y 
coníeicción, que se ha declarado boy 
en Ba-ri--, -.xU -cía, a 7.000 obre-as. E n el 
bai-rio de la Opera, donde se eoneen-
i r a la «a l ta» costura, e s t á guardado 
p(ir un i ni ¡ni r í a n t e servicio de orden. 
Éasbá labora no Ira sido necesaria, la 
in le i venc ión de los po l ic ías . 
iEn l a Bolsa del Trabajo, se asegura 
que el movirniiento, que tiene por f ina-
l idad u n numento de salario, afecta a 
23 casas de ciostura y a 40 de confec-
ción^ 
R E G A L O A L A R E I N A 
E L T R A J E D E CHARRA. 
SALAMAiNGA, 12.—Hoy ha sido ex-
puesto a l pi ibl ieo el traje de cbarra 
que el Ayuntamiento de esta ciudad 
r e c a l a r á a Su Majestad la Peina do-
ñ a Vic tor ia . 
H a sido, confeccionado y bordado 
por las Madres Adora t r ices -y la bor-
dadora Agueda de San Segundo Prie-
to, l a edad ded í ca se a estos trajes 
desde hace cincuenta años . 
E l traje consta do zagalejo encar-
nado, bordado en í ntoju.ela v bue-
veídllo, cun tiran-a de terciopelo ne-
gro, perforada a mano; nianteo ne-
gi'O bon'adn on mostacilla con so-
brepuestos dé terciopelo negro v 
•azud; t ú n i c a de raso azul, brochada, 
con flores meras : fa l t r iquera de ter-
PJC.A.-
cien do q 
n eligios; 
p i t a l ha 
•lies, que idi! izaron 
m -de . Mosciú u i -
nifestaedones an t i -
/as en aquella ca-
lo serio- desórde-
a in tervenir a las 
tropas del Ejérciito 
'Plasta ahora no s e tienen detalles.-
la Misión Kalinin. 
-El depar t ame nt o 
amemeanos y 
WA^-II IXC.TQN.-
(te-'Eisitado Hila dispuesto• que-se dé por 
an.iiilado el" «visa» del-pasaporte'de las 
damas rusas, de. l a ; Mis ión K a l i n i n , 
que v i a j an en los Estados Huidos,- con 
el' objeto de dar una serie de con /e reñ -
oiias en favor de los • famiáliods rusos. 
Etsta decisiiui ha sido mot ivada por 
lia e jecución del obispo m o n s e ñ o r Bu t -
kiovvez, recientemente llevada a cabo 
por orden de las lauloridades sovietis-
tas, *la icual ba causado, cómo es sa-
lado, un 'movimiento de profundo, i n -
dignacióci en ol pueb íp am .ricapo. 
niaüo on oro y po 
ttO'.ciop-ieilo azul i x-fi 
oro y lenteju.-les; 
pelo tíeig-ro con nía 
bordada en (Ü'O v I 
m de 
lío de 
Oaaa, Agueda de San Segundo. Los 
son de seda 1 la ora. Cent en aros de 
.personas (lijan desfilado por éO lugar 
donde se exhibe el mencionado tra-
je. L a Boina lo Ineirá en niui fn- ía 
que a finas de a l i r i l o pr imeros de 
mayo sé ce l eb ra r á en el Teatro Beal 
para recaudar fondos con destino al 
monnmiento orno iba de erigirse cti 
•Salamanca en recuerdo del poeta 
Gabriel y Cjalán. 
A dicho acto a s i s t i r á n t re in ta se-
ñ o r i t a s salmantinas luciendo üi típi-
co traje ÚQ} país . 
L a muerte de m o n s e ñ o r E s p i n o s a , 
Asiste el presidente de la 
República, 
LITENOS . V I L E S . - i . a s exequias del 
arzoibispo de Éüienos Aires, monse-
ño r E.-oior a. iaüi i-idn anteayer^ h a n 
cou^t i tu ídd ima iniiponente manifes-
fcacaón de duelo, a, la cfire s.e "na aso-
ciado Inda l a ' ¡((dilación bonaerense. 
. Fl! lo'adáver ha sido inbunuido en l a 
Caiedral, asiiatiendo al acto el Presi-
dehte Alvear, todos les ministros, las 
•.autoridades (dvil.-s, mi:Utá3'€S y ecle-
siáiStioas, ol orzobispo did l ' r u g u a y 
y otros varios prelados. 
E n el moimentii de la i i i bumac ión , el 
Nuncio de So Santidad ¡ n o n u n c i ó 
desiaendido a la tumba el c a d á v e r las 
trcjpas' b i c i e r i n las salvas de orde-
nanza. 
l.us fuerzas (me h a b í a n rendido 
honores 'desfilaron después ante l a 
•presidencia del duelo. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, en el quiosco de 
«El Debate», calle de Alcalá. 
E l Congreso de Comercio 
e s p a ñ o l c o n Ul t ramar . 
L a d i s c u s i ó n sobre el 
Arancel . 
S E V I L L A , 12.-d?or acuerdo- adopta-
do- esíia m a ñ a n a , se ce lebró por. l a tar 
de sesión plenar ia del Congreso de Co-
me nao español- con Ul t r amar . 
P r e s i d i ó el subsecretario de Traba-
jo , t r a t á n d o s e de las modiadidades del 
ciomercio de e x p o r t a c i ó n a Ul tramar 
y su debida p r o t e c c i ó n por los Go-
b'iernos. 
• Eil deba/te d u r ó cuatro horas, enma-
irañáuidose las . qpinionies . oontradicto» 
r ias, que algunas veces llegaron-a ex*, 
presarse con ; acadoramaento. 
Los comerciLantes venidos de \Am&» 
r i ca se exprearon en sentado desfa-
vonable a l Aír.ancel vigente, pidiendo 
que' E s p a ñ a adopte medidas condu-
'cenites a abaratar los elementos de la 
v ida niacionial a base del comercio ud-
traanarino. 
Nuanerosos a s a m b l e í s t a s e spaño le s 
coinciidieron con t a l op in ión , que fuó 
tcnazimeiute combatida por lós -COlíaior-
Ad fin.se aceptó u n a d e c l a r a c i ó n de 
l a Asamblea pidiendo l a rev i s ión deJ 
Aramcel piara los productos que son 
base del. comercio uilt-namarino. 
Entre los congresistas fueron distri-
buidos ejempAares de l a Conferencia 
que el s eño r Francos R o d r í g u e z pro-
niiunició en el teatro Llorens, en el mea 
anter ior sobre la acc ión báspano-ame-
riclanista. 
Eil folleto e s t á e s p l é n d i d a m e n t e edi-
tado por el Círculo Mercan'al. 
D e n n triste suceso. 
r a s g o 
C í r c u l o M e r -
H o y s e r á conducido a la ú l t ima 
mioinada e l c a d á v e r del desgraciado 
conserje de l a Asoc i ac ión L a Caridad' 
do' Santander, Manuel González Gu-
t ié r rez , que m u r i ó el mié rco l e s ú l t i -
mo a consecuencia de u n vómico de 
sangre, c u á n d o c o n d u c í a al Ayunta-
miento l a sol ici tud do da Asociac ión 
mencionada, Cí rcu lo Mercant i l y 
Asoc iac ión de l a Prensa, referente a l 
concierto eon l a Tau r ina . 
E l Círculo Mercan t i l adoptó ayer 
el acuerdo de asistir una representa-
ción al entierro y enviar 100 pesetas 
a ia familia del fallecido, 
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E l m o m e í i t o 
L a s 
M A D R I D 12.—El jiiui^rués dé A l l m -
©emas ' l l egó hoy a su (Ic^pa.iMK» áe la 
Dice García Prieto, 
Püiésiiieiiicia despiiiós del nnocModía. 
.Tu.stiní'iú la liáirdanza poi" •li'állíe'í bs-
t'ádo irahajundo en su di.Müic-ilio. 
te inada. 
Dijo a lus pc r iüd i s lu s cjn.- hoy era 
%ÍII did vu guíe rio h a b í a ^bsolütarr ian-
; SLíJS K^yr-s—añadió—Icóntlrnuan sin 
liOiVí-idad <.n Aovilla, y respet-lo al j u i -
lilsitro de la (jpéiiía, ño sé caíiuidu 
ragnesiará a IVLadidd. 
—Ya sabrá-n us t edes—sigu ió dicien-
tío el presidente—qaie el acto de Se-
v i l l a se ha suiapendiido li ide.finidainm-
4?e a c'ausa del ma l lieniijui réinaiífce. 
—Sí ; pero este muí 1 iemipo—replicó 
¡UJI p e r i ü d r s t a — t r a e r á biueaia cosec^ia. 
—iSli—.re.S]|ondió el mai-qués—; pe-
ro yo no puiodo deeir lo que Sagasta 
cuando a lgún i l i [miado rioiral, al pre-
giüoiitiai'le goir el e s íudo de los jme-
hlos de su disti ' i to, decía que hahm. 
liUebia co.seeha, don P r á x e d e s añad i r . : 
« B u e n a cyseciha y yo contra todos." 
Y con esto dió por terminada su 
í'onver&aciéin con los periodistas el 
iitómcfué-s de Al.hm-eouis. 
E n Gobernación. 
Eiñ este minis ter io se l i m i l a r o n 
l ioy a dar a los periedbias uua nota 
oifiráosa. 
E n ella se dicie que., con luotivo 
de las inaperciemes pi'iictieadas paia 
¡a;veriig,uar q u i é n e s se dedican al co-
mercio de. suihistancias tóx icas , se 
luán •iniipueiSito. seis mul tas de 500 pe-
setas cada una en Santaaider y Bar-
celona y se l ian hecho algunas amo-
nestaioiMies pOr las autoridades. 
Agasajo a un arzobispo. 
B l minis t ro de Estado ha dicho 
^ue, s e ¿ u n noticias que le n a r e m i l i -
do el ennhajador en Boma, e s t á 
teiendo a l l í objeto de mulclms agasa-
jos el cardenal arzobispo de Burgos, 
Is&fior Bienllocílu 
t j u i f i r m ó el s eño r Alba la noticia 
mié e.l disiiiigui(h> pialado' ha sido 
«tbseqiuiadü con un Jianquete en ía 
M g a c i ó n de Ch i t e 
Próximo mitin. 
' El doiniingo p róx imo se c e l e b r a r á , 
fi\ el teatro de la Comedia.' un m i t i n 
(vrgani/.ado por el Part ido Social Po-
pu la r para t ra ta r de las p i ó x i m a s 
« le i r j cines. 
Tla .Uarán los s e ñ o r e s Coras, Calvo 
vS'otelo, Gil Dobles, Poza y Ósso i ío y 
Gaillan^do. 
¡A ver si es verdad! 
Jjfe um mom.cnto a otiro cumen/.ai'á.n 
ios trabajos para la d e p u r a c i ó n de 
las reaponsabllidades a din i nistrutivas 




ealizai' sil; bajos, l a co-
se ]u¡í)ilila!'a. 
lidia del Con-
El gcnerul IJazinu q.ue avei i g u a r á 
,l ; us i'e.sit »i > i us al ó l li; líaideis i )iei'tp,nc¡G i en t es 
al ramo de. ( iuerra , liiá recibido en 
Jbidíijoz, donde se en.cuent.ra, los do-
cumentos que le p e r m i t i r á n conocer 
las cantidades l ibradas para las 
atenciones de, la gnerra y la orde-
na.ción áe las peticiones hechas por 
iíá Ad:m:¡nist!-aci<".in m i l i t a r al alio co-
misario. 
Cuando termine esos trabajos, mar-
chará , el general Ba-zán a Mel i l l a . 
Antes ronfc-enc ia i -á en M a d r i d con 
el j i i i n i s t ro de la Guerra, para reci-
b i r uistrailce iones. 
E ! prócesamienío de Prieto. 
Esta m a ñ a n a le fué comunicado a 
don Indalecin Prieto el auto de pro-
u'samien.to. 
Candidato por Zaragoza. 
Eil Direictorio del Par t ido f iepubl i -
caiio ha dispuesto que el s eño r Albor-
noz presente su candidatura por Za-
ragoza en las p r ó x i m a s elecciones. 
Los deseos del Gobierno. 
Un signiheadn minis ter ia l dec ía 
que en las p r ó x i m a s elecciones él 
CíObierno desea obtener 2|0 actas; p"-
ro .que él cree m u y posible que sólo 
saque tr iunfantes 210. 
T a m b i é n aseguraba que las elec-
ciones s e r á n m u y r e ñ i d a s y las fu-
turas Cortes h i s t ó r i c a s por su corta 
ó n rac ión . 
Otros procesos. 
Durante ía p r ó x i m a ' semana el 
Consejo Suipremo de Guerra y M a r i -
na i n t e r v e n d r á en dos procese'-- con-
1ra encartados de elevada pesici n . 
iEstoQ procesos son independientes 
en absoluto de los sucesos de Marrue-
cos. 
L a vacante del general Román. 
¡Por fallecimiento del Consejero del 
Supremo de (iueira. y Marina,, genc-
voí R o m á n , p a s a r á a este, cargo con 
el c a r á c t e r de togado, el actual direc-
tor " g e n e r a r de O r d e n ^ p ú b l i c o , don 
'Carlos B'Ianco. 
Un alegato del señor Prieto. 
' A l serie conKiniciad.o al s e ñ o r Prie-
to el auto de proioesainiento, éste p i -
dió (pie se hiciera constar l a circuns-
tancia de su. s i t uac ión par lamentar ia 
en el momento de la conferencia. 
'Dijo que él era d¡¡pulado desde el 
4 de enero de 1921 hasta el 7 de ab r i l 
de 1923. 
A ñ a d i ó iqiue algiunos diputados ha-
b í a n consultado en l a Secretaria del 
Congreso sobre l a validez del carnet 
do diputado y que. all í se les h a b í a 
contestado que s u b s i s t í a hasta las 
doce de la nocihe del d í a 7 de abr i l . 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L p , ^ j , ( |U i [unes 
Especialista en partos, enfermedades t eñ ido en el café Rc'gíña á tés 
.de la mujer y v ías urinarias. de ^ ^ y . ^ i ^ g u É d a vez sé 
Consulta, de 10 a l y de 3 a 5 üe t en ido a la's siete dé la 
toós de Escalante. 10. l . o _ T e l . ^ 7 4 . llorJie) q,ue ^ Vi,. 
ler m á s adelante. 
El juez, de spués de aJgiunas consui-
A B O G A D O ta® 7 vacihiciones, hizo constar os-
Prociurador de los Tribunales. tas prote:.s.tas en el sumario. 
^ E L A ' S C O , NUM. 11.—SANTANDE Él íiscal y el Juez que enliende en 
l a cauisa dieron por concluso el su-
mar io . 
L a paja y la viga. 
MRUJANO D E N T I S T A 1 ' d.iári° 1 ! 
la Párui tad "de Medicina do KzAr ld lil poioa daligencia del Lr ibunal so-
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. premio en di lueidar las querellas p-rv-
Alameda Monasten^, 2.—Teléf. 1-22. sentadas contra algunos gobernado-
l l c a r d o Rulz de PellOü 
GRANDES Y EXíRAORDBNARIAS F t -
R I A 8 Y FIESTAS DE 8 A * T A MARIA EN 
LOS DIAS 18, 19 y 2 0 D E L CDRRIE^Te 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, viernes, 13 de abril de 1923. 
Tarde: a las seis y media. Hoclie: a las diez g cuarto. 
6 R f l C I E L L H ? s u s p á j a r o s a m a e s t r a d o s . 
ESPÉCTÁCUL.0 NfNCA VISTO F.N SAXTANDEB / 
r & S ¿ e A N G E L I N A D E A R T E S 
E X T R A O R D I N A R I O E X I T O D E LOS 
R U S O S D E M O S C O U 
M A Ñ A N A , V A R I A C I O N D E P R O G R A M A 
res por asuntos electorales, a pesar 
de sei" la aictual una sil nac ión demo-
ei 'ál ica. 
Eí proceso contra el P. Calasanz. 
EJ luzg í ido del d is t i ' i lo de 'O^einibr-
n ha dado pd-r -1nrmina.do e! suma-
r io insti 'unlu con ifioifyo de la toní'^-
renciu dada por el P ; Calasiaiiz, el 
cual j . ' asará en breve a la Audiencia. 
Se cree que este -procesó será sobre-
se ído. 
¡Firma de Guerra. 
Se lian firinado esta noclie los si-
guientes decretes. 
Xo-mbrando 'gobernador m i l i t a r de 
Cartagena a don Se-veri-ano M a r t í n e z 
Anido. 
-Concediendo al general de br igada 
don Timoteo Calvo, la •Gran Cruz de 
San l ie rn ic i iég i ldo . 
Uiso-oniéndo que pase a la segunda 
reserva el general de brigada don 
.Mateo Moral . 
'Concediendo el empleo de general 
de brigad.a honorar io de la escala de 
i'csci-va, a don S e b a s t i á n Gare í -Ri-
vera. 
Que le aproveche. 
En el in in i s ieno de la Gobernac ión 
dijeron esta madrugada a los perio-
distas cpie el rniniíjfro h a b í a comido 
en l a Embajada, inglesa. 
Una conferencia. 
Eista nocilie h a n oelebrado una de-
tenida, conferencia los s eño re s condes 
de •Roinanones y de Bugal la l . 
No se sabe de lo qoie Cratárbii . 
El regreso de AlCaiá. 
Se sabe qíiíc el min i s l ro . de l a Gue-
ri'a no r e g r e s a r á Se Sevilla hasta el 
p r ó x i m o domingo. 
Las responsabilidatles. 
El magistrado del Suipremo, encar-
gado de depurar las responsabilida-
des adminis t ra t ivas , ha conlcrencia-
do con el presidente del Consejo de 
inihistros. 
L o s Reyes en Sevi l la . 
£1 accidente de aviación en 
Tetuán causa gran impre-
sión a Su Majestad. 
.SEVILLA, 12.—A las nueve y cin-
co i i i i imtos de la m a ñ a n a se rec ib ió 
en el aeróilroiino de Tablada nn ra-
dioigrama anunciando q¡ue h a b í a ocu-
i i ido nn grave aocidente de avia-
d ó m en las inmediaciones del campo 
de aterrizaje de T e t u á n . 
Un despaciho posterior daba la no-
t i c i a de que h a b í a n resultado muer-
tos el comandante Palanca y el ca-
p i t á n P c ñ a m a i r í a . 
• A las mieve y media l legaron a 
Tahilada dos aparatos procedentes de 
T e t u á n , trlipnlados por el subolicial 
Bono y el c a p i t á n Saenz, respeetiva-
mente. 
A l enterarse de La desgracia, sn-
ír iei 'on nina gran .iiiiípresión, pues dos 
horas antes se- ihab ían despedido, 
c a n í i a n d o en que se ene mi carian 
pronto en Sevilla. 
Eos Reyeá taimibién sufrieron una 
p-enosísiina, impres ión , pidiendo de-
talles de lo ocurrido. 
E l jefe de los sarvic-ios do av iac ión , 
general Edhaigüe, fué el encargado 
de amol iar la noticia a los Reyes, y 
de coimiunicar l a tr iste nueva al. ge-
nei al Palanca, padre del , comandan-
te mnerto, que reside en .Ecija, en 
s i tuac ión de cuartel y que vino a 
S-evilla por ha'ier recibido un despa-
cho de su hijo aniinciandole que hoy 
l l egar ía a esta eaipital. 
E l genei'al i 'ecibió la not ic ia con 
gran entereza; pero entre él y el ge-
nera l Eclhagüe se d e s a r r o l l ó l a tr iste 
escena que es de su;poher. 
E l Rey, con el conde de Maceda, 
fué en a u t o m ó v i l a Tablada, para 
cemocer fnás detalles del doloroso su-
oéiso. 
iCon este mot ivo se ha aplaZiado 
"sine (lie" ta proyectada fiesta de 
a v i a c ü m m i l i t a r . 
E l comandante Palanca t e n í a 38 
a ñ o s , y era uno de los m á s expertos 
aviadores de nuesiro Ejérc i to . 
(Había sufrido dos graves acciden-
tes; uno bace a ñ o y medio en Getá-
fe volando con el o a p i l á n R e n t e r í a , 
y otro desipués, en el que r e su l t ó con 
'heridas graves en. ,1a cabeza y una 
l.ierna fract urada. 
•Era aililor del l ibro "El vuelo en 
ae rop lano» y a c t u a l í ñ e n l e no t en ía 
i M i g c d ó n de |i.raciicnr VpétóSÍ pTO 
los na'-izaba pCir alicir-Ji. 
El cd|>itá.n i ' e í i a m a r í a tenia 30 
a líos y era t a m b i é n uno de nuestros 
11 re j o res a v i adore s mil i tares . 
Despaoho con el Rey, 
'SiEVIl i A!, • T a He i m i vdoña Vic-
tcirífa r.-.ailió esta tarde del Alcáz-ar eñ 
iiinaón die ta princesa de Meternic ' i y 
de la d1 iqiu'esa. de San Carlos, visi tan-
do varios couiii'.rcios, donde hizo dife-
i'áírifiss doniipirás. ": 
Ti, Mpués placeó por el barr io de T r i a -
ua,, siie.nido ovaci-oniadísiina. 
iD'Oiíí Süifcfti'S'p c)stuvo de paseo por la 
icaruActera de Hiuiefva, y a las dos de la 
tarde se dirigiió al t i r o do pichó'ii, al-
mor/ando allí . 
Anoche Itegó el min is t ro de l a Gne-
r m , quiien esitaivo despacih-ando con el 
Rciy duranite hora y media. 
E l s eño r .Alcalá Zamora se hospeda 
ári el Goibiierno c iv i l . 
R c c i h i ó -a los periodistas, a quienes 
dijo tjjiie el Moniarca le -había t l rmado 
viaifios deCiletos. 
Taimibiein riianif'astó epie Kiaibiá confe-
ren- iado n iny extensamente con el se-
fílpir V'iÜiailjüieva, quedando de perfeiito 
aduierdo. 
Tienie e>l. p ropós i t o de regresar esta 
inifemia h^cttie a Madr id . 
Otro aparato destrozado. 
C A D I Z , 12.—lEn el pueblo de Los Ba-
rrios lia aterrizado violentamente el 
aparato H 52, .eil cual dió la vuelta de 
campana. 
Gueidó destroaado. 
Lo ili ' i .pulalian el ca]>itán de Infan-
teria. doir Pedro Garc ía y el teniente 
de Caba l lo r í a don Isaac Arcos, los 
cuialas iitesuiUaron milagrosamente ile-
sqs. 
Eil .apar-ato procieílía de Marruecos 
y se d i r i g í a la fiés-ta de á v i á c i ó n de 
ftevillá. 
L o s servicios p ú b l i c o s . 
Son obsegni^dos lo» 
E l Instituto Rubio 
maniá. '*4fl 
H a Heg.nb. a Berlín, SL, 
n-cmie-nte rcciitiiiida por ¿\ ]\r'ul" Ú 
la Goiniflá.tóin de N -le-os 
Dcir <•, 
y '.es s eño re s íEiditín, Suoctó •-; 
A.r.isit'eguii, M-ajIíai-ez, Uv¿y !%1 
E n la s . s ión de ap - i -p i l / / . . 
$ r m d;e Ciinuigía fué ¿ Z l * ! C¿ 
unan.imtdaid l a propuesta i n ^ m 
f-exer, V. Liu/lhe y J. 
m i t i r a nuiestros c o T i i p ^ g ^ | 
n e r . n uh.eqin.iados con u - ^ c S ¡ : I 
Hesster por el presidente '« 
vis i tar varios hioepitailies.' ^ 
L a Comts'ióin tahibi-én "te 
medite recibida por nusstro'e^r 
Dicha -Comisión está s ienS^S 
de minchas atenciones. 0 m 
tTna Memoria. ^ 
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En l a «Giaceta» se publ ica el re-
glam-cnto poi' que se i'egul-an todas 
tas disip'Oisiicionies nltimani'.e.nte dicta-
das p&ra este imipnrtante servicio 
p úblico. 
Con objeto, de que lo conozcan 
.nuestros lectores, a c o n t i n u a c i ó n pu-
blicamos les p orinen ores que m á s d i -
r e d amen te guardan re lac ión con•. él. 
E l prcinio q.iie se establece para 
todos los giros s e r á el T p o r 100 del 
importe de aquél los , con u n m í n i m u m 
de ])cm).pclón de U.IIÍI. peseta, m á s 
diez cent i mus por el recibo. 
L a c iu in t í a de los gii'os te legráf icos 
s e r á : 
l l a n t a LOCO pesetas como m á x i -
m u m , cuando se 'gire sobre estacio-
nes de pr imera ca t ego r í a . 
Hasta 500 pesetas como m á x i m u m , 
cuando so gire sobre estaciones de 
s e gil l i d a ca teg o rí a. 
Hasta 100 pesetas como m á x i m u m , 
cuando se gire sohre estaciones •.de 
tercera ca t egor í a . 
Todas las estaiciones te legráf icas 
d"l Estado (excepto las s e m a f ó r i c a s 
y de onla.c.e i'adioiteb'OTáfieo) p o d r á n 
admi t i r giros leilegráficos. 
tLas horas del servicio de g i ro se-
r á n , en las capitales de provincia v 
estaciones de ' servicio permanente, 
desde ta apertura del servicio lele-
gráfico a sus horas re-gil a m e n t a r í a s 
h asta l as VOÍJIti cuatro. 
, En las d e m á s estaciones prolonga-
das, completas y l i i a i t á d a s durante 
Sás horas regí amentar i a.s del servi-
cio telegráfico. 
Cara que un ind iv iduo reciba un 
g i rn en concepto de apoderado del 
des-iinatario, exh ib i rá el poder y se 
con-signará en el recibo l a fecha de 
dicho doictimnento y eí nombre y po-
bltacló-n del notar io autorizante, de-
biend'O tenerse en cuenta que el po-
der i.lorgado fuera del t e r r i t o i i o de 
la Audiencia, Colegio Notar ia l a q.ue 
pcrtene-Zica la oficina de destino, no 
tendrá , eficacia si no e s t á legalizado 
en forma. 
Los documentois eu (Míe el destina-
tar io de nn giro autorice a otra per-
sona, para recibirlos por no poder 
presentarse personalmente en la ofi-
'cina, se. uiiiirán al recibo de entrega 
del giro, y en este caso el conoci-
miento o aval debe referirse, no so-
lo a. l a fiírania del interesado, sino 
tamilidén a l a de su mandaitario. 
La entrega de los giros a domici-
lio es gra tui ta . 
I.os giros s e r á n pagados al desti-
natar io sienupire que sea posible y 
mientras no haya orden jñ ' d ida l en 
contrario, fvn caso de opos ic ión de 
í'os maridos, padres, tutores o cura-
dores, la . oifiriina desdinatanla guar-
d a r á en depós i to el g i ro hasta' que 
el expedidoi' disponga de el en la 
f o rj n a r eglaniie 11 t a r i a. 
fiemos recibido la tóletói 
^ o r i a presentada per él Co,¿nl 
Adanin is í rac ión de l a C o ^ a ¿ | 
l e r r o c a r n l Canitáibrico a la í 
genenal de accionistas éñ él1 
ejencicio. 
lÍMpáiile el ano iggg ptt 
l3^--Ja "w-ncionada línea 31535 i 
.¡¿ros m á s que en d año aiiterM 
Las mcrcianic-ías tran^oHada^ w 
superado en 5.360 tondadas a Í : M 
la.je ti-ansportado en él año ante 
i'ior. 
11 -de el año-1910 hasta el l i l i 
otnsive, el promedio de t ra i ígÉ 
asturianos por ]a l ínea im sj(]o 
12Ó.051 toneladas; el año l íS ^ 
se han transportado 70.597 twidada. 
o sean iO.So-i- menos; pero romo I 
mayor [i-arte de la baja cormípom 
a los carbones transiportádos M 
Santander, que. recorren Idsciéñ'l 
l ó a n d r o s de longitud de línea, el IOJ|#JI 
oelaje k i loni r t r ico , que fué en 
medio en los doce años aiiteiioiB 
de 10.737.822 toa 1 dad as kihimejK 
q u e d ó reducido en 1922 a Ümm 
con una baja, de 1.385.187, y c] m 
rrido medio de una 'tonelada, qií 
era de 80,2.") kihimr'fros, bajo a "A^-^ 
És ta baja de 1.3^5.187 tonelada-
metro, al precio medio de 0,087, eiji) 
V-ále a un q 'áehranto de ,181.53? p 
tas, casi todo él debido a las ¡ivinia 
pues t á m b i é n han influido las 
gas de mineros, de 1 mayor duracid 
qjne en a ñ o s anteriores. 
La finja, total de los prodeíos B| 
tos de- la explotación qiiiCda ra^m 
sada con la disminución de los gas-
tos, resultando u n producto neto su-
perüor al ohtieaiido caí 1981 eii a 
m i l 860,95 pesetas. 
-Lie a q u í el resumen do la 











Gns-tO'« totales de exptota-
'Sje#icáoi dJo oblir^.'nenes: 
I n t e r e s a Q 5 2 m Í 
Amónti acciones 
Ajnorticz.aidónT. 
r i a l . 
L'tilidades del 
0.0;) 
Totaf pesetas.... 3 . » 
t n r u i 
l ' rodmilo! bruto total 
I n t e r e s e s de 
ic)uie-nitas o o -
lavientes... 
Lr i ima d e co-
b r a n /. a de 
impuestes.'. 
Total pesetas. 
Como se ve, la situación 
ca de la C o m p a ñ a dd fc ^ 
C a n t á b r i c o es halagüeña, P1' , 
fAlir tai "'"' le enviamos nuestra 1 
i B I E N P O R L O S B g g ^ ^ 
PLAUSIBLE DECISI 
n i m . G m , 12.-1. . . - ^ f ^ M 
miento del turismo de esu ,,, m 
biemlo redhido 'im-ltaer"^^ yc-J 
l lairedomi para asistir a -0% 
" f i 
1 üe d 
isr-i 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el I l o sp i í a l , los jueves. 
General Espartero. t 9 , - i e l é í o n Q 7-65 
ibliea, i i regunti 
>e eie.pleará 
ijiañoil. L a A 
i'espDiiidiir- i | i i ' ' 
lelliand ,y d a 
p a ñ a » . 
Asociae ión de Piurgos 
éoncun-i i ' , .va, que ,l0 
fijkwiiiü naiiiHinal iplfi 
i¡ue sieinpiv poíiie el 
eticlnir^ de todos ^ 
s, en las 
«lan^nite -
,odria eiiP1 -1' . 1 ^ , 
demás m T * 
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La situación en Marruecos. 
a 
Del campo enemigo. 
^ K - 12:—Se .aso-ura, que lin 
.-n'.iv '.üv • r - n . i ru t -n . . . 
^ % v i n i r r i a K n e . l - - n a l - i M i n . 
( P ? JPS do H'H-oya. 
líPf^p'm-iit-^raii li'-sr'Hia-.i..- i-'oi'-
E-:- t KV;III ii!Ui:ái.-iM- la- ü u a r -
| ^ J ae t e r tu inad^ J-^ar.- -.I.- ^ t a 
ála ,o ene hace Francia . 
,p i-' _ , i - , | iii1ar¡--i-a.l l.yatH.-y 
^ • H i do ¡i riii;i--.;ar un |>.a-i...i.. 
t ^ ^ X m ^ ;iiLte.n-&o, para "con-
! ' i Mamreous út i l" . 
W f l • .Miíe i ra "ees desea qiuie este 
- r 0 ' í n é :BU Jal'or el l-jénciU), pa-
l ^ paso rápi ' iain.ent. ' a una ac-
' ^ d / m o í l v . . Ke lim-.-m grandes 
' ' • o » " . u b r e todo 1 • 11 la IVJ-H.H 
don-le halu-a de lucharle 
l ^ l S o . n a r r a n - , e,„ 
^ n^ri <ine la lucha >ca -i.c ma-
* S adiiah.ic.it.- son muy vi-.h-n-
I 
J ( | , , .1 ; . . vienen •hiendo 
feíf * iJofíif. de O.Ua ra HI, e-lahle-
^ i l lié la /-o.va de Ta/,/a 
li,T, ' das tagalas ra p e foaibrá 
l í f a l Este'de Tad la y Es té de 
J f e ' t o r í a Sctia y Che.rad/.a. 
l ^ r k U a í e d n s a Francia han 
,, .,„, movin-iipnin de avance 
•. 9 
mipntaibdes 'Cüiiwe.ueri:c.ias una coli-
sicn entre iuerzus i n d í g e n a s lan a^uo 
r r idas cdmo las del guaíi .y ioá maj -
zoníes. 
E l proceso Fernández MuJero. 
uXiADiUli-, E l Cnnscjo S-UipreniO 
de t iuer ra y M a r i n a ha turua i íad ; ) 
.ya s-u escrito do •(••n.iuriiiloiu-s en el 
jM-ceeso que se sigue con í ru el cu-
n i a n d a n í e Fe i ' nándoz Muk'7-o, je íe del 
aeróclréaíio de'Nador,. a quien se aeu-
sa" de ncg 1 igiencia po i• haberle pe vá i -
do en u n i ó n de todos los aparatos. 
Cumplirán el arresto. 
MiAilíiRtD, 12.—Los que tonooen él 
ponsaniionto del geiieral S á n c h e z ' O r -
itega, aseguran qu,e éste no presenta-
r á el escrilo de sújdh a de suspfaision 
de arresto y que le c u m p l i r á , asi en-
bao Jos oti-os cíos generales castigados 
•por el inisiino motivo. 
Próxima repatriación. 
MAT>RII>. 11—Es cosa decidida que 
para muy h ivv" plazo sean repatria-
dos 20.ÜCO solidadas de las guarnicio-
nes de Aí r iea . 
; Comunicado oficial. 
.VADRiID,- 12.—En el minis ter io de 
Ja iGuerra se ha. í ac i l i i ado e s í a nooliie 
el siguieide comunicado oficial: 
«Zona Orienlal.—Los c a ñ o n e s del 
15- de Tafcrsi t y las b a t e r í a s de Be-
níiez hicieron füegO;.sobre grupos ene 
migiis que anodhe t i rotearon las po-
siciones de ' l l z z i Assa y Tizzi Alma . 
xi^nlre gracias a que chocó con eJ 
ü t w é ocurrieren las 3Ui -£scs . 
iReSipccto íil snceso que '•q4edá é'X-
i-a. sto, lh,a:a ha-da nosoli'osda siguien 
•te v.n-si.oi: 
L n Mie i " ' 'le inaividuos se hallaL-a 
as» mado ¿3 ba lcón de la casa n ú m e í ü 
A Consecuencia de un disparo fue 59 de la calle del Santo Cristo, donde 
herido menos grave, m Tizzi Assa, c,?llá instalado el Sindicato Unico de 
ed LéfgitínaPiO Antomo Garc í a . vidrieros 
L a av i ac ión p r a c t i c ó reconocinden- • ° ' 
tos, .!: sc-.u riendo gruipop numerosos pe repente, este grupo se vio a g í e -
en las faldas de Len i - lh i - l f i a i r . dido a t i ros por otro grupo dé deseo-
Cerca del Bítóo de T'i .atza las es- ¿ o c í d e s que pasaba por la calle, 
enadrillas hoiuhardearon los pobljd0S ^ n,I(. ^ a i b a n en el b a l c ó n h i -
v las ja imas de Ulad y otros puidos. . ~ , . , .• . . , 
l.i • hidres, sin novedad. c'ieron tani,bien uso de sus pistolas, 
Zona O- 'i i dental.—En la pos ic ión e n t a b l á n d o s e un vivo t iroteo entre 
de Metor huho t'iroteo con el enemi- al|iJ.ns handos. 
1 ° . M . PS(,asa ¡ " i i au lanc ia resuJtan- ^ individuos de los del grupo se 
do ihe-ndo grave un moro de la j a r k a ^ . 
ami^a s i tuaron en un portal y en l a esqui-
Kn la.s inmediaciones del Bosque na y desde allí h a c í a n disparos sin 
Sagrado, de La ra el ny- fdíé agredida rosar sol. re el ha lcón, de donde par-
una pareja que prestaba se. vn io de {¡ respuesta, balas y m á s ba-
v ig i l an r i a , resuhanco muerto un oa- , ' 1 
hallo, ha agres ión ca rec ió de impor- Jas- : 
tal,( i ; , . . He imiproviso se oyó el ru ido de u n a 
E l viaje del alto comisario. mj íoicidíeitá y casi al mismo tiéiiiipo 
Excepción denegada. 
Por no 'hal larse :cciaiprendida e i v e l 
a i t i cu lo y.A de Ja Ley de^ RedilPa-
inienio, ¿e dési stiraa la soli)CÍtu<# pri;-
anovida por el soldado del r.egimiéíito 
de Valencia, Antonio Mur ieda Rivas, 
en s ú p l i c a de ser exceptuado del ser-
vicio mi l i t a r activo. 
Pens ione . 
¡Se conceden las siguientes anuaTés':" 
de: 328,50 pesetas,'a o oseta Nievo .san-
vhez, reskleTvte en Roiz, de esta pro-
viraai-a, v iuda del soldado Valeriano 
O u t i é r r e z : de 3-16,75, a I n é s Torres 
Mu,iioz, de esita capi tal , madre del" 
soiklado Lino Toca Torre;:, y dé 
328,50, a Bonifacid Ccs y Fnn-tu a 
Galdevilla, padres del soldado YonanT 
ció Gó8¡ fallecido corno los otros dos 
en Africa, en acc ión de guerra. 
y • • AÜA, h?.—Tía llegado A al io una descarga ceiraua, que no se sa-
,i(>l i'" 
orilla izquierda del r í o 
" m M ( m de la Prensa es que se 
, v,.„.'ras .le una Mapa d" -pe-
Triste impresión. 
¿Í¿LbA. 12.-I.a. noticia d,d i r á -
y S ^ n h ^ de av iac ión nenrruio 
L e u Teuiaa ha causado a q u í m u y 
E L i iijilpresión, pui - las dos > i c l i -
Eancoirocid ishi ias ••n esta plaza. 
Rjíicucrda que e.l comandan!- se-
LpaJaiic-i, al disi.oner.se a empren-
|,.1 viaje, dijo quv no Je agradaba 
rffllC creía q111-1' " " ie.ndna éxiio. 
[H citail'» comandanle lien., un Jier-
% qiiir os capi tán de ingenieros, 
íísta servicio en la A d m i n i s t r a c i ó n 
mi 
fwitán de Estado Mayor, s e ñ o r 
•n Peñahiaría, vino hace poco? 
J «i un hidirnavion. 
¡Jim un hermano (pie e.s ca.piián 
¡rt'giunii'iiie de San l^eia.ando. 
No está conforme. 
MELIUA, 12.—I'arer-' (f,:e ..•! ami i -
teriha <l'iscialido d i fallo del Conscj.-» 
l'ijíeiTfl <|iue cninlenó al co.mandanti í 
Parra* a tres año^ de pi i^l/ in. 
p'ciatdo comandante, que estaba 
p.liberkd pro-visimil, ha ingresado 
jm'él fiicrte ile ( abi'erizas Altas. 
Ilníiderte que ha sido comentado. 
\ i m U ) , 12.—Per personas recién 
pailas de Melilla l -manos noi icia's 
incidente oí urrido hace pocos 
}' P" lia dado origen a mune-
i comentaiios. 
reiW-rsentanle del Jalifa, Sidi-
Íp-Riifíi, h.i csfahlecido en Ta-, 
fvf. .un yanipanicnto, r o n - l i l u í d o 
||arias tiendas d" c a m p a ñ a , y un 
mti.. harracón, l-.n dicl , , , cnnina-
PU el le on.p.n | ; l I . ; , , i.b'a-a. 
llr«iajZen, t: nv t ambién su oficina 
imiem-nto!- mil i tar , comandante 
te Pda. 
pis-Er-Riffi, que vive con un her-
tn Táfersit. lien.- a sus inme-
JP órdenes unos cien m a i z e n í e s 
P » d e Archa y mandado^ por un 
•Ne-la •aleoluta cuníianzu de! i e-
pntanto del Jalifa. 
jPP desde hace a lgún tiempo se 
F-^lo el Rifíi bai.ía cunsenlioo 
¡g^ecuu ienh . e-n Tafersii de un 
F-iiu de viviuvs—especiulmenle 
g - . do les que se s u r t í a n los 
E ? ^ ía zona v muelms de 
Z ' ' r 1 ' ^ ' ! ' - . y imsia .- a ñ a -
m se efectuaba t a m b i é n 
Wando de armas, se di.puso 
UnS •'T""'1" ,1" '""'•z.is del - u m . 
g j ' de m, nllr ial .a impco, 'oh c-
í m '• r<'«lstl'11 '•" ' ' I campamenln, 
g1011 ^ hallars.. au>enie l l r i s -
| | ^ a n o de éste se nr-V. en los 
^ niomenfos a a.-e der a Jas 
( S f ^ u del üficial Jel Sum: p:--
UuánTi,- , lu,,,Z!l^ >' l(»s majze.-
i de dio , l " ! l : " - i " ' h l ' - 'M^"-
- i % S a ! f (•u"1"r,•¡;m,^ - p a ñ o -
U É t los s"l , ' " ,d¡nados de Le-
las n ",n Pequeño i m p u e s í o 
^ . ^ c a n c i a s que llegaban a 
m m X ] y n ' ^ ] ^ - ' " ' ^ del Jálifa 
¿^lan,!.-,? •c')"1,',il ln ""w.-ri 1 ) 
m se C l a «•••'"•ral de Mel i l l a , 
[ eil , ! ^^ 'hrado varias re-
l : '•>!M;IÍ.| 1 ! " - da de! general V i -
i ^ n * : „ ; , : ' " - ' " " ' l ; c a p i t á n 
WclaI cf"e efectuó ei rc-
fonii"ilado t a m b i é n 
% a . 01 •lalil'il v parees 
o s S " Í r (1<'s""!m''ando 
! s,, , ' .";.b Por considerar 
Vestigio entro los ca.hi-
" 80 ha!,|a de alguno, tras-
E l d í a e n B a r c e l o n a : T e r r i - 1 
b l e t i r o t e o e n t r e d o s g r u p o s j 
d e s i n d i c a l i s t a s . 
coauisario, acoa i inañado del" general 
Castro Girona y de los moros nota- ^ de du"d^ P a ^ : . 
¿les. E n Lá moto iban el inspector antes 
Todos eües fueron recibidos por ias nnoimcjonado y tres agentes. 
autoridades. ^ i,„medna.tain.enite l a P o l i c í a . 'oreó el 
!•' * ', noche, a las diez, embarcaran . . . . . . 4- • i , ^ » o- i -
en él «Reina Regente» , con rumbo a ,edj'filc;10 ?9™& ^ t á instalado el Sindi-
Cenia y T e t u á n . .../("alo de los vidrieros y procedió .1 1111 
^regis t ro , haciendo trefi detenciones. 
.V uno de los detenidos se Je o c u p ó 
L a festividad de S a n Hermenegildo 
Será celebrada solemne-
mente Por el Cuerpo de 
Alabarderos. 
"srAiDiRID, 12 .—Mañana , con mo l íy r 
de Ja • íeslix ¡dad de Sán 1: 
üo, p a t r ó n del Real" Cuerpo ¿i. 'x 
barderee, és tos c e l e b r a r á n x 'rnjv fes-
i r j . s, a los que a s i s t i r á la Reina nía-'-
dre. ' . 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
i m E R O S . RÚM. i - m n DS 8H.10 s 
"icen qiue conocen lo ocu-
hubiera sido de l a -
¿Dónde está la calderilla? 
BARClvr'.ONjV, 15.—Es en '•xtrenio 
alannainte l a escasfez dé" calderi l la (jde 
se observa en esta eardtal. ' 
Loa clomiercianies han u'Ciiidldo al 
Banco de Éapáf tá en demonda dé d i -
cbo nlleta),.j2yiftHttlí>»'&e. le. J ra . fac i l i t ado 
por no haiv.rlo m.. dieh.) cgkiblec-inHen 
to d'e c réd i to . • . 
Las 'pierja-Bi^oH que y.' • i r r r o ^ a n al 
eomerci'. son gram! is y se han envia-
do teJiegjraiHi^ í le ' .prike&ta a l . Gobiov-
•110 ipox l a escasez de caldJerllla. 
E n la Asociación de «a Prensa. 
-•La P¡re"1iva d'-. la Asociaelón do l a 
Pren.-u diar ia lia girado una v i s i t a al 
gobernador, aJ alcalde y otras au to r i -
dadies, dnvitámfo.his a (¡ce usisia-n al 
ad ío de deisciuibrir los .retratos de ios 
(pie, fueron i tu si r - ¡ . . . . iodistas s e ñ o r e s 
R u i ú n y ílJlas, Pra t d(e Ja Riva, l ' í y 
y.'argajl y Fe l iu y Codina. 
Diidlio acto le i idrá lugar .eJ p r ó x i m o 
sáibado, en .el .local de. dicllra Asocia-
c ión . 
L a Bolsa de la Propiedad. 
. ElSta tarde t end rá lugar . í a : inaugu-
j-aciión de la Ro-lsa d" la J'ropiedad, 
qiue ha. ••creado la C á m a r a do lá Pro-
jded.ad Ur lú ina . 
Un robo.. 
Durante Ja. ipasada nodie penetra-
ron unos ladrones en el domici l io de 
la Suciedad a n ó n i m a E s p a ñ o l a de Re-
lojiería, instalado en .el n ú n w r o 493 de 
la caUie die ilas Cortes. / 
Los cacos inaiuobraron libremente 
y se l levaron l a fr iolera de 448 relojes, 
algíunos de oro, cuyo valor se hace as 
cemler a la cantidad de 8.300 pesetas. 
L a Poliiciíia praotica d i l i génc i a s para 
capturar a ios autores del robo, que 
baista 'd momeido que eimiunieo no 
han sido habidos. 
Disparos contra la Guardia civil. 
Esta madrugada, el v ig i lante pa r t i -
(i idar d-e l á calle de Pedro l \ r , vió m 
la esquina de l a de la I m l •pend- ncia 
a u n inidividuo "que le iii¡'iu:dió sospe-. 
chas. 
A l inteintar ar-rcar-> a ñ para sa-
ber fpiiéu era, el indiv iduo h u y ó . 
En la.íhiukhi eO iv-feridi,. .-osp^choso 
se enicoiriitró con una parejia de"la be-
n e m é r i t a , que le dió el alio con 1 bjeto 
die cadlieairle. ' .. 
El fugiitivo «o arroj<) ai suelOj al 
iaidt) de l a v ía- del t r a n v í a ; en él á to-
niH-iiito qnie llegaba, un finche, que se 
intenpiuso entre la pareja y el fug i -
t ivo. : 
lEsiie ai|)rovecli<» la enincidenc.ia. para 
le\M ntarse y emiiirender de nuevo la 
buida, hb sin hacer. |iarapidado tras 
del codiie, vari-ufe disi.aros (andra la 
Guardia c i v i l , (pie con tes tó disparan-
do lamhh n sm. fuciles,- pero' sin (Jiié 
im- fp-roiyieiCftiJ-es -itel uno n i do los do l a 
pare ja hiici¡eran blanco, n i ¡piudiera sor 
diteüddio el fugit ivo. 
Un oüírero herido. 
E n la c ade i l ; ¡ P-.s de Mayo-, T ' amá-
quina de nn- 41 ni cfífifi barcia 10,0ni-
ohras, ailcanzó, á f ro l l ándo l e , .; ' 
ro p in tor , de 28 a ñ o s , Cipriano Erruc, 
aj guio r-.e.(Mdni:ió-!ln pierna izjqjuierda 
el pie dereiclio. 
E.1 (¡MSigraeiado obrei'o tóé oonduoido; 
^ra-vi'Sánip estado al í lospii tal C U 
ílicda 
Frix-jima inaí /guración. 
EO próx inro domingo se i n a u g u r a r á 
l a .ExpiCisición del L ib ro Ciemtífi'cio fran 
icós, fetí l a sala de Asarnbileas de la 
Ma,n!Coniiuin.idad. 
S e espera que el a el o de dnaugura-
cíión.asiista ei siubsiecreitario de I-nsiruc-
ea ó n Pubdica de Franicia. 
Para tratar de los atentados. 
T.a reirnió-n qu-e ánoíTie dehid r-ch'-
brar^e en el Ateneo Enc ic lopéd ico Po 
pialar, para, t r a ta r de Jos .atenuados, 
bíüib-O he aplavar.-e p q í no caber m e3 
local el i .áiiüeo q.ue acud ió . 
l a r e u n i ó n se c e l e b r a r á esta noche 
en local m á s amplio. 
Declaracjcn de Pestaña. 
E¡1 Xuiz.giado quie entáienide en el KU-
mario iiueoado por Jos recientes ah-n-
iados, ha toniiado d e c l a r a c i ó n es í a ima-
ñ a n a al d i m i o r del d iar io ((Solidari-
dad Obre ra» , Angel P e s t a ñ a . 
•Eis-te pareioe q u é b a dedarado ante 
eJ j u •/. y li-eaJ, y ba dicl io (jue los 
nomibrcs que l ia publicado en "sai d ia -
rio , como áuitores de los atentados, 
té fueron coniamácarlos en una cwvta 
amóninia , carta que pnso en man .s 
del juez. 
Nuevos tiroteos. 
IMP.CELOXA, 13 C4 madrugada).— 
A Jas nuieve de l a nocOie, en l a calle 
del ..Santo Cristo, de l a bar r iada de 
Sans, se produjo gran a larma. 
m grupo de desconocidos h a b í a 
ilii-clio numerosas disparos frente a l 
mhm-ro m de dicha calle, que es don 
• le está insdalado el Sindicato Unico 
de vidrieros. 
•Con mot ivo de este tiroteo r e s u l t ó 
le i'ido nn joven de veinte a ñ o s , l la-
mado Juan Garrigos,, que fué comln-
c-klo al Dispensario de l a bar r iada do 
llostafrancbs. 
Le fué apreciada una herida en el 
pie -de r ed i o. 
Momentos de spués se oyeron m á s 
disparos, bacilos t a m b i é n por el mis-
mo- grupo de desconocidos. 
Esta vez las balas aJcanzaron a 
Riego Ra r ra uro y a una hermana de 
és te , l lamada Luisa, de quince a ñ o s 
de edad. 
Amibos fueron trasladados sin pér -
d ida de ticiinpo al Dispensario de 
Hostaframcibs, donde los m'édicos apro 
c ia ron a Diego graves heridas en lá, 
rod i l l a izquierda y en otras partes 
•del 'cuerpo-. 
l.ni-sa presentaba cinco g r a v í s i m a s 
Oreridas en el oueirpo. y en l a cara. 
Varios agentes de Vig i lanc ia y al-
gunos n ú m e r o s de l a Guardia c iv i l 
sal ieron en persecüición de. los auto-
res de Jos disparos, los cuales buyo-
ron sin dejar rastro. 
A l iiiisipeictor de Po l i c í a , s eño r Re-
yes, fiina hala le a t r a v e s ó la america-
na y el chaleco, no p e r f o r á n d o l e el 
Uina piatoiki.. 
L a joven, agonizante. 
A ú l t i m a hora, momentos antes de 
táLeifooiear, he pregiuntado al Rispen-
-ario de Ilosiafnancih, de donde comu-
aá'oan que la; joven. Luisa ha entrado 
m el periodo agoiiido. 
MÉDICO 
traslada su domici l io y consulta a 
la «Casa de lf)s Azulejos». EniraiLu 
por la calle de General Espar imo. 
V i s t a de una causa . 
POR DÓBLE ASESINATO 
VA/lJEINIQIA. !2. —Con la d e c l a r a c i ó n 
(.le los procesados Antonio Ga ldón y 
José Aíar tore l l l i a terminado l a p r i -
n ic ra . ses ión de la vista del proceso 
por el a s e s í n a l o del alcalde de Tous, 
'Ion Pantista D u r a n , ¡y un hi jo suyo 
de J-l- años . 
E l heicho o c u r r i ó en el a ñ o 1910. 
Padre e hijo regresaban a c o m p a ñ a -
dos de" u¡n a'Iguaicil, desde el pueblo 
de Alqi ra , en cuyo eolegio de Esco-
lapios estudiaba el n i ñ o , cuando dos-
de ,u i ios matorrales salieron varios 
disparos, (pie causaron la muerte del 
ab-dde v de su hi lo . 
El alguacil huyo, amenazado por 
•Jos aseamos, a Jos que ha • recono-
cido. 
EJ crimen se debió a una vengan-
za por haber debnidido ieO alcalde a 
un individuo que h a b í a matado a u n 
panenie de Galdón . 
En la sesión de esta m a ñ a n a , el 
algúaicil ins is t ió en reconocer a los 
procesados cenm agresores. 
y enfermedades de l a infancia , por 
el m é d i c o especialista, director de l a 
Gota de Leche 
Pab'o Pereda Fiord! 
Calle de Burgos, 7.—De once a una 
R e l o j e p ' a S U i Z A 
Relojes de todas clases y formas, 
en oro, p la ta , p l a q u é y niquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. 6 
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(Viuda de Sdinx dé Varando) 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA. T. 9,71 
SAN FRANCISCO 27. SEGDNDr» 
MEDICO-ODONTOLORO 
Paseo de Pereda, 25. c 
U n a s e c c i ó n de actualidad. 
L o s p r e p a r a t i v o s 
e l e c t o r a l e s . 
El p e r i ó d i c o - « E l I m p a r c i a l » , ó r g a -
no del min is t ro de Fomento y n i que 
decir tiene que enamorado de la olea 
que" e s t á realizando id (hibierno A l -
hneemas, recurre a uno de sus ges-
tos m á s graves y pide al Gobierno 
•que procieda con todo r i g o r con cuan-
tos s eño re s realicen compra de votos. 
•Como es na tura l , lo cómico no es 
esto, por que, al fin y al cabo, el de-
seo del colega en este punto es de 
una perfecta moral ciudadana. 
L o verdaderamente cómico es que 
«,B1 Imiparcial fundamente su peti-
eión en el hecho de que l a compra de 
votos s ign i í i ca r í a una afrenta a los, 
p r i 11 e i p i os democrá t i cos . 
¿ H a y nada m á s gracioso que esto? 
¡Xi Perico Zor r i l l a ! 
Pe manera es quie nno de los ó r g a -
nos de iiin < hibierno que ha d e s l i t u í n o 
a estas horas m á s de tres m i l A y u n í a -
mient.os, porque no se prestaban a sus 
repirgnaiiiins mianiohras electorales, y 
pwfcesado •a algunos miles de eiuda-
••diaülOS il>:e'.nlP-s, p.oi- ignal "!-rr ib!e 
dlEfíijtq», ha bla miónos de afrentas a los 
¡iririíMpios demociriilico.s. :\'aiiiio>;, si es 
como para mieter l a cabeza en la mesii 
de noche y estarse riendo t re in ta y 
'siete semaiinas! 
Pero la cosa, e s t á clara. 
L o que «El Imparciab) ha querido, 
decir es quie el Gobierno tiene pensado 
re rn iT i r al pretexto de l a compra de 
votos para poner a buen redando a las' 
| rsona-s que estorben sus planes por 
i'osos diatriitos -de Dios. 
¡Vamos, quie h a y una c o n t i n u a c i ó n 
en l a c a m p a ñ a i d e m o c r á t i c a y oixeo-
( nula, a u n lado, d^ elimiiniar cuanto 
••ligniliquie obstáouilo para l a forma-
c i ó n de da m a y o r í a ! 
H a y que convenir en que el atotÜ-
do colega m a d r i l e ñ o ha estado en es-
ta ocas ión tan hábi l comn cuando 
aquello ' d e l dhin cibin patriotero de 
nuestras guerras coloniales. 
Eniborahnena. Y que el s eño r Gas-
set se' lo agradezca y se lo riegue. ' 
a g — — — I I •! II IM l—wil m —— iwilll-
Toda la correspondencia posihea 
y literaria, diríjase a nombre del 
director.—Apartado. 62. 
S&lDIfifcü 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Dn 11 a 12, Sanatoria Dr. Madrazo 
De 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5 
T E L E F O N O 1-75 
P E L A Y O G U i c A H T E 
M E D I C O 
Espeeialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E O N C E A VZiA 
Atarazanas, núm. to,—Teléfono 6-S0 
BfiECa DE S i l f i l E i 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a v is ta en pe-
setas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, dispreiibip y •> 
l a vis ta , 3 por 100, sin l i m i t a c i ó n do 
cantidad. L i q u i d a c i ó n de ifitereses se-
m e s í r a í m e n t e . 
Depós i to de valores, libres de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta de toda clase de valo-
res. Cobro y descuento de cupones y 
t í t u lo s amortizados. Giros, cartas de 
c r é d i t o y pagos te legráf icos , cuentas 
de c réd i to y p r é s t a m o s con g a r a n t í a s 
de valores, m e r c a d e r í a s , etc., acepta-
c ión y pago de giros en plazas del 
Ricino y del Ext ranjero c o ^ r a !co-
nooimiento de embarque, factura, et-
cé t e ra , y toda clase de operaciones de 
banca. 
VIAIS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
P L A Z A V I E J A , i (esauina a P E S O ) 
D r . 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a l y de 3 a 4 1/2 
SAN J O S E 11 ( H O T E L } 
MWÍJ X . -PAÍS!KA e b . I = » I L J E : B I I . O C Á N T A B R O 13 DE ABRIL Dg 
X a cuestión internacional. 
U n C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e C á m a r a s d e C o m e r c i o 
i n t e r v e n d r á e n l a c u e s t i ó n 
d e l a s r e p a r a c i o n e s . 
Duelo entre diputados. 
ROMA-.—Dicen de Cremona que se 
'ha celebrado un duelo entre dos dipu-
lados, uno fascásta y otro sociialista, 
rosniltando éatc gravcinoute herido. 
Plausible acuerdo. 
N U E V A YOiRK.—E.1 lunes se cole-
b r a r é una Aisiarnbl'ea de Cáírnaras de 
Comercio, cxuisitiendo cJ p ropós i to - dé 
redactar un proyecto para convocar 
A una Conferenicáa inijerwaeiansil de 
J-a» miamas, a fin de, resolver la uiteS' 
i'iS'.n é¡e las rcspaa'aejones. 
¿3ir Cá r t e r enfermo? 
. [ / i N i i ü K S . — > • d i c que se: ^nc-uf.ri-
t r a ••!!.:•••,';,i.<r d«- .}fr.avt~dad, en &} Cniró , 
- . i : - pártiPír, qiite fuié a GOiita^iiár 1¿>9 
•t:-u!ui.j<"'>; de -•xp:! oración, i nielados por 
¡ d i '-anrarvon. 
Quiobra i m p o r í a n t s s i m a . 
:MM ¿AiN.- -K-U Giniebra ha dado qiiití-
bra. una Sociedad fundada cuando la 
^aiforra. pa ra centralizar los transpor-
ÍCÍ? dfJ a l g o d ó n . 
La quiebra fué pedida por un Banco 
do. Mi lán . . -
T^i piaalvo »e eJ'STa a lío millones de 
ü r a s . y el ac i ívo ap<enas si llega a 25, 
•Eista aaratádad se rá a d e m á s a b s o r b í -
cía por lo» c r é d i t o s pr^ferent^-:-, fior 
'cuyo mot ivo l a niayt»ríu de los i i o p . ^ i -
t a r io* no p e r c i b i r á n n i m i cén t imo . 
E l director del iBaaeo ha eddo df.-tc-
n ido, parqua le le acusa de lí'áB.et|é 
apropiado de 6€0.000 itras. 
...n..!,,. Noticia daementida. 
rARIS.—D.Lecn del Cairo qim sidr Car 
fer gozado oxoielente .salud y que laS' 
éfec-avaoípSíicfe iniciadas por lord Car--
narvon pró^gníen dbn toda act ividad. 
Una protesta. 
T.f>NniHlc.>.---Las jo fes de. " la . Iglesia 
pirót^stanto, evangelista, dá t^á ica i 
israeíli'ta, hian d i r ig ido u n manifiesto 
al Gobierno protestanido contra las pe-
mas impiueatas a los prelados en Rusia. 
Proyeclo para el pago. 
l'AiRJiS'.—iDicen de Ber l ín q u é los 
cionscjiivs alcanain'cs, Hóinñes y Ber-
mann , han . redact.ado un pilan para el 
pago de las róparaomaes a Francia . 
iE'atia pfaitóá'bi'rá una indeannizac ión 
de Se.OOG.OCO de marcos oro. 
Igiaailm^nite se s o l v e n t a r á la deuda 
existor.'lii' «•( , i l'.élgica o Ifaláa. 
líll pago se i ha rá mediante dinero 
«i!••*••:•nido por L'inj-.i'éstitos en e] x t r an -
í* ro, v •'•py ¡ m e r a entrega que í udie-
ra \\:u.i.-vv " } i plazo breve ha de coin-
iciiíMr eo,a J;J .vvafiliación del Rhur por 
3.pB aliados. 
Situación violenta. 
.PL\B.IS.—Un- pe r iód ico asegura que 
k\ • i tía a c ión , del cancúller d AJemania 
es pirecariá, porque el min ia t ro de l í a -
dieíjda se niega a concederle m á s eré-
d.ilos piara is-nstrnimiento de los p a í s e s 
iiipaidos, mientras que los indust r ia-
Jes' allí residentes asedian al Gobierno 
con petdcicnes, diciiéndole que no pue-
den ivv i . ^ i r m á s . 
Pasados a cuchillo. 
PAd^liS.—Bicen de Aftenas que 163 
l i r regulaáss .-pwsaron «. cuchil lo a lo -
dos los haMianites de Castelerizo. 
L a banda asesina fué capturada, po-
co despiués p.oí' las íuorza» del Go-
iv- rao. 
Nuevo presidente. 
AS.GNTfON.--¿-(a sido elegido presi-
denite efe} la Rií^riblii!:!, d-el Paraguay 
don ívl'i&'O. Avala , 
E l comerciante que no anuncia no de-
be quejarse de la poca venta. 
E l comercio n o r í e a m e n c a n o , sin duda 
el m á s práctico del mundo, destina 
mutchos millones a la pirfílicidad. 
Notas deportivas. 
L a R e a l S o c i e d a d 
S p o r t i n g d e V i g o . 
Federación Atlética Montañesa . 
Para el ipróximio domingo, d í a 15, 
organdzia "da F e d e r a c i ó n Aitlétk-a Mon-
t a ñ e s a .el iCross canupeonato Santan-
der, pa ra el que h a y g r a n entusiasmo 
entre los corredores de l a Localidad. 
M a ñ a n a .puilulicaremos hora y reóo-
r r ido , a s í ccano los premios.—El so-
cretario. 
E n t o r n o a l p r o b l e m a t r i g u e r o . 
POR TELEFONO 
Partido suspendido. 
MADiRlD, 12.—A consecuencia del 
ma l t iempo fué suspendido el par t ido 
de foot-ball qne iba a celebrarse CM 
t re el Madr id y el Racing, de Va-
lencia. 
Spcrí ing , de Vigo-ReaJ Sociedad. 
SAN S E R A S T i A N , 12.—Con extra-
. v .Uñar ía an i inac ió i i se lia eeíel i t í iáb 
el oarnTio. de Atocha é) 'partido de 
cuarto de f inal catre los equipos Real 
apor l ing , de Vigo, y Ruál Sociedad, 
de San S e b a s t i á n . 
El campo pi-r.-i'.-:;iá un a.sj¡e.cto í in-
pononle. Todas las haalida-ucs .'.Man 
ocuipachis. 
A r b i t r a el s eño r Cárciir , del C o l i -
gió del Centro. 
A las cuatro de la tarde salen al 
canupo de juego los equipos, forma-
dos del siguiente modo. 
R E A L SOCIEDAD 
Eizaguirre,-
Ar r i l l aga , Galdos, 
Por to , .Haixola, Amador , 
Amantegui . Rosales, Avíoln, t í r b i n a , 
Vnr r i i ^ j . 
SPORTIXCi, DE V I C u 
Is idro , 
Otero, P é r e z , 
Omn-al, Hermin io , Cosme, 
Moncho Gi l , González, QMarron i , Ib r-
nard i to , PiniHa. 
En el equipo donost iarra fa l l an 
A r r a t r y Arbide. 
Sale San S . ' bas t i án y en los p r i -
mero-, iman-ntos h a y un peloteo for-
jíiidal.l .- por ambos f-quipos, n o t á n -
dole el domin io de los reaUstas do-
nostiá/rra-s. 
• Se ovaciona una enorme «ni t rada 
de Ai-tola al portero v igués . 
Sigue dominando francamente San 
S e b a s t i á n , a cuyo favor se t i r a un 
c ó r n e r , centrado m a t e m á t i c a m e n t e y 
rematado por Ar to la . Es el p r imor 
tanto. (Ovación.) Han t ranscurr ido 
diez, y siete mi mitos. 
•Conlinúa el juego .estupendo oon el 
dominio donostiarra y t c t ñ m i a cj 
pi-imei' campo con el resultado de un 
goal los de San S e b a s t i á n y cero los 
contrarios. 
En el segundo tiempo comienza do-
minando Vigo. 
A las seis y cinco minutos hay una 
".melec» a la puerta viguesa, "me]ce» 
que es di• siu jada. 
E n un avance donostiarra. Rosales 
¡pasa a A r t o l a y éste chuta, i n ü o d u -
ciendo V i ba lón en la red-. 
Si- t i r a un có rne r a favor de Vigo, 
sin consecuencias. 
Rosales pasa a Ar to la y éste pierde 
u n a m a g n í l i c a ocas ión do m a n a r . 
La isit.nación so pone difíéi'J cerca 
die - la poeler ín de Is idro; pem Otero 
l a dosipeja de cabeza. 
.Sigue dominando Vigo. 
A r t o l a .pasa a ocupar el puesto de 
Aimador, que ha resultado lesionado. 
Vigo es castigado con un «penal-
ty», que O l a í z o l a convierte en el ter-
cer tanto para su equipo. 
Sen Jas seis y ve in t i t r é s cuando 
terínaiaa el encuentro, con el t r i u n l o 
de SÍÜI S e b a s t i á n por tres tantos a 
EMé noiOhe se d e c i d i r á si el dcs-
<"mipa1e, «pie leudi á iugar el do imn-
gi. , h a do verificarse en J r ú n o en 
•Sun Sc.iia-aiá!!, c r eyéndose que sea en 
esté iViiiaio punto. 
Se uh.'.gnra que el part ido lo arb i -
t r a r á Pfewé, d.d C o l e g i ó ' d e Barcelo-
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos c; ic la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen ni devuel-
ve aquellos que no estime conveniente 
publicar. 
«...la c a m p a ñ a de Marrueco^j 
o,] conferenciante—sigue y sefniP^ 
ta l como e s t á n las cosas, esa ¿f ^ 
ñ a es una puerta aldorta al r ^ ' 
t ismo y a l latrocanio.» avOíi. 
Este g r an periodista sabe'bh 
que'sucede en Marruecos y el rlM0 
v a e n t e r á n d o s e poco a pocé de In 
allí pasa. No es posible que ia 
p a ñ a de Marruecos cose; Mavrup 
s e r á siempre el microbio, ^s 
carne fresca para el saciamientn J8 
sus deseos, deseos que son los n 
mulchos africanistas al uso, esos ? 
do-españo lcs que piensan Gon la 2" 
za, tienen. m ' 
Miarruecos es el MolbjoH 
^Pañol. 
I 
[?Qoa9 cueationies t i enen -un í n t e r e s 
mn gejieral corno e l . prohloma del 
cultavo del tr igo. Prod.UfDtorés y con-
siim-idores e s t án afectados por l a cr i -
sis cerealista, y cerno consumidores, 
todo el p a í s ; la '•ue^nón r-s de í n d o -
le nacional. Pero a ú n es m á s : es 
mund ia l , ya que mnobas de las cau-
sast de. la subida en el precio de prc-
duci r el t r igo , como l a ca res t í a de 
j'U'nailes y eüevación de los gastos 
del cul t ivo, las han sufrido todos los 
p a í s e s . 
É s t a r a z ó n explica el POR QUE hay 
-jue buscar en el extranjero estudios 
eohre el abaratamiento deL t r igo y 
justifica que otras naciones hayan 
adoptado medidas conducentes a d i -
ciho logro. Francia , entre otras, ha 
st&.blecidb el Comité Nacional del 
trl^o, encargado de proponer solu-
ciones " al asunto, y aunque seamos 
enemigos de comisiones, ma l del que 
ciertamente padeicemos en E s p a ñ a 
(que muicfms vedes agravan proble-
mas ciuya resoducaón sirve de. pretex-
to para justifiicarlas), creemos que, 
en este caso, puede ser ú t i l copiai 
algunas determínaic iones de las adop-
tadas por el Gomíté de La Repúb l i ca 
vectina y biasta creatr aligún organis-
mo parecido en nuestra p a t r i á , ya 
que, en este caso, no hay q i ie ' inven-
tar pre tóxto por la realidad del pro-
blema, y lo ún ico q(ue' h a b r í a que 
cuidar era la eleoción de j^ensonas o 
e 'dirínries que constitimieran g a r a n t í a 
ríy^iptoS^riá y neutrol idad. 
Tf&Béf- luego, p ' ^ í ' e afirp'-arse nue 
son de di s l'f&éjiic 'os r ^ c ' d i o s para 
rebajar ej c .víe del prcdanctor: unas 
qiue t iej idan a abaratar les gastos; 
otras que procuren intensificar l a 
p r o d u c c i ó n . A l pr imer grupo se le 
ha coTÍoedido mayótr a t eno ión , y, sin 
emibango, creemos ha l la r m á s proba-
bilidades de éxito en lo que supone 
el -cenindo. 
Parte el Comitó Nacional f rancés 
del trii^o de este princiipio: Para pro-
duci r m á s hay que oaíier, que traba-
jar y q\'.e gastar. ¿Cómo conseguir 
mejorar estes tres faic-tores? Veá-
mosilo: 
. P r á c t i c a y t eo r í a requiere el saber 
cuh 've r bien el t r igo . Los labrado-
r a e spaño le s no son tan ru t inar ios 
rnmo WS suiixine énr\ har ta frecuen-
cia.: , pi ' 'o ' iu: , f o , haHando de la 
¡M " .¡vii 'ad y sin p a r t i r u l á r i z a r . 
h¡Bn i-iegado a la perfecxaóa en la -y 
leoci'oi 5 n ••en ni a de varied.ados. ni 
en e.l n-o de l"s nbonr.«. n i en of.ros 
varios u.-l\—:\'n* a g r o n ó m i c e s dt»l cul-
tivo., Por edo. los Servirles ag r í co -
las, lejos de tender a reducirse de-
ten reorganizarse y am.pliarse bus-
cando ellos el labrador, no esperando 
a éste. 
Ra e x p e r i m e n t a c i ó n en las Gran-
jas y Estaciones es ípedales de A g r i -
oul tnra , debe oomiptletarfiíe con una 
tupida red de campos de demostra-
ei-in y con ta prupagund-a -en c á t e d r a 
üinluilriiit: '. de la qa;- boy uo existe 
rnáa que u n a ca r idá t i i r a . , . ¡Bien es 
cierto que representando la Agr i cn l -
t u r a esjyaflola una. riquez-a de m á s 
de cinco m i l m i l l . n i f - , está dotada 
en el prc^iipuesto con j js íeN ni i j lo-
nesí! y otro tanto para los Servicios 
M o n i ; ^ : 
• Del factor trabajo, tr-m- í n t i m a m e n -
te unido, con el anterior , poco' h in-
que decir. La. l imi tac ión de su jor-
nada ha ido =i',giiída en mucihas re-
gion.'s e-q.añ.-ias do la bur la de l a 
ü icimi de' l iempo fijado para ella, 
de huelgas y de revueltas sociales, 
ü .-o •••xa ni en, si en él e n t r á s e m o s , 
nos a l e j a r í a muoho del asunto que 
tratamos hoy. Basta decir, que en el 
t rabajo mateadal no e s t á lo deman-
dado: d t rabajo ha de ser intel igen-
te, y precisamente por no serlo, mu-
chas reformas resueltas . t é c n i c a m e n -
te han fracasado en la p r á c t i c a . 
Voilvemos, pues, a anihelar la ins-
rruci-iión agrar ia , mediante l a ense-
ñ a n z a ag r í co la al obrero y l a cu l tu-
r a agrom mi a primairia, lograda en 
]a es'-'uela.. Por ello, ap'lauso merooc 
i a c reac ión de ca.iTüpos' escolares; en 
ép-pfá reciienle c r e á d o s .por el s eño r 
Sil i ó. > . 
V. por ú l t i m o , del c réd i to a g r í c o l a , 
indisn^.nVab'c para peder intensificar 
el fultrnfo y aiTTfPtli-áir. su rendimiento, 
no ]iablein,(vs; seria gastar un tópico 
m u y usado , yy.. Pero teniendo hoy 
ias. eo;C«íarh"; aTrícolaiS un represen-
ta nf o en el r - i '^-o de E s n a ñ a , y sa-
t l í r a d o r ' pa":s d'-l convencinHento de 
"onver-Ur en rr.a.!i.'ía.d el c réd i to ag r í -
cola. ,;.iio h a b r á sonado la -hora de 
em-nezaj- a andar en c t e camino? 
. Jphnasatácw en este nrim.or ai l íenlo 
La o r i en tac ión .general on la resolu-
ción ' del pirohi''CPna tri-guoro, quede 
para otr.p.. el concreta.'- nimios que 
pued.-n ale'nii, r > dentro de l a t r ip le 
a c t u a c i ó n de atender al capi tal , inte-
l igencia y trabajo. 
JOSE M.' D E SOR O A 
Rspecialista en piel p secretas 
Tratamientos modernos. — Visitas £ 
domicilio. 
Consulta t i a 1 v 4 a 6.—M. Núfiez, 7. 
C h a r l a s . 
L o s c á n c e r e s q u e r o e n a E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Delgado Barrete, ese es-
P'a ñol tan esip a íi o I , qu i i es u uo ^ e los 
pocos que en E s p a ñ a hablan clara-
anenite, ha. lanzado desde la t r ibuna 
de las conferencias miaurista en el 
Tieatro de l a Comiedia, de M a d r i d , 
el aviso de u n a posible revoluc ión . 
Delgado- Darreto ha desenmascara-
do a muchos y ha puesto verde lo 
colorado y blanco lo negro. 
Deligado Barrete desde la t r ibuna , 
con su verbo cá l ido , ese verbo que 
sá}o se tiene cuando se habla la- ver-
dad, iba arremietido contra el Gobier-
no actual oon mot ivo de las respon-
sabilidades. 
E l microbio del c ánce r , esa pavo-
rosa enfermedad que ataca al i n d i -
viduo, a n i q u i l á n d o l o , m a t á n d o l o , ata-
ca i a inh i rn a las naciones, causando 
mayores estragos que en los i n d i v i -
duos. 
Los males e s p a ñ o l e s se presentan 
con toda l a apariencia de c á n c e r e s 
que l a roen por todos los costados. 
Esos males no han sido tratados a ú n 
por el m é t o d o t e r a p é u t i c o m á s con-
veniente. Delgado Barrete ha sido 
ahora el doctor que m á s acertado ha 
estado en el p r o n ó s t i c o de nuestras 
enfermedades. 
Delgado Barrete h a b l ó en su confe-
rencia del asunto m a r r o q u í , y éste 
es, a m i ver, uno de los m á s dif íci les 
casos de c á n c e r en u n p a í s . 
Marruecos es la sanguijuela-.an|ici.r 
a E s p a ñ a ¿por quién.. /? Mairu2 
es un c á n c e r porque algunas ouieren 
los que viven de Marruecos. •* ' 
Esa t i e r ra , pana- ea para toó^. 
es mot ivo de algunos do los jJm 
que estamos soportando, l'or ella b 
mora l -mili tar se ha relajado; ^ 
h a n ca ído en el fango def desprá 
gio ranches grandes señaros: fior * 
el ipueblo va sintiendo nwror jíor'sti 
venas sangre y no agua do rn^ar.-
por ella se ban desmoronado niud^ 
castillos... y los que tragan qú,. 0 ¿ 
Ese nioviinieido sedicioso qift l{¿ 
Troto ha anuiiioi.ado-n r.i hos podíáV'S 
borle vi-silum limado .añiles, pero', ifo m 
sido asi por que iros domina l:i ahu. 
l i a , esa otra enfermedad que ,p ¡Z 
e s p a ñ o l a .como es se lia aportado 
en la capital de Eíip'aña.. 
El movimiento regiona.listia, eso uirn 
cáiincer que hor;-.' sus inaidfioslacionefl 
eíípoirá:dica;mii:nte, amparado taii m 
en la debilidad de los gelmniani -. 
la verdadera revolución que dioeító 
meto que se prepara. Tendrá -a i ¡m i 
pone el cauterio debido—su naciniieiS 
to en iBiarcelona, centro de todos !OÍ 
movimientos que tiendan a la"deseen-
tra.'izac ion. 
• 'Que h a de ser niayivr que el'de 19W 
es segun'o. Mtüié.wn-se eh la aotnalidaj 
m á s complicaídos inn.T.anisnids que h.v' 
ce catorce años . En aquel tiempo c-r:ih 
tan sólo molineros al usa. ainijws Q 
las barriciadas y atropellos cannlíe^ 
eos. Albora son nniohos los desoont?̂  
ios y de muy variados matices j •.lili-
eos y sociales, - i 
Ese problema regionaljsta. esc m-
cor que tanto ha extendido su radio di 
acc ión , ese c á n c e r que aún no halle-
gado a flor de piel, es el que no;- ame-
naza con l a posibilidad de' revii(?lt¿fi 
y de só rdenes . 
L a roao r ión que pude Delgado Barre-
to, l a que ha pedido hace tiempo, des-
de las coluannas del diario que dirl/e, 
es l a evolnición en los sistemas; iip 
evo luc ión radical , que nos amparo dd 
c á n c e r 'de Mairruecos y de! cáncír1^] 
los regionaliisitas. 
Ell pasteileo polí t ico que hasta r.hora 
se ha seguido .es el mayor emholwft 
la m á s g a z m o ñ a terapéut ica a seguir,! 
y lia que no remedia ni en un tofo,™ 
en parte, las enfermedades q'ie rosj 
rpén y atenazan. 
Ya saben mis lectores el prnmlimiai 
to qu-e signen los' mas ennspi^os.'niíj 
di'cio's para el tratamiento del cár 
o sea, somietor a éste a los infl̂ SS 
d'el radio para que, poco a poco, 
van desitmiyendo el microbio. VW\ 
Míen, esta es la verdadera terapéutí» 
que se debe seguir con estas cndémid 
cas enfermiedades de nuestro_país:ti 
.dostruoeión pausada, sistemática 
iregion,aOisimio y el mairroquismo. 
Aicluéndienise los gobe/rnaíiitos f M 
prooedim i ejidos antiguos, o s é a l a 
dar carne al microl-io canceroso, M. 
o a í d o en tdieisuso por lo infantil y pí*| 
l igroso; actualimlentc es el radio 10 0 












destmiye poco a poco, con gran 
vid.aid, los g é r m e n e s de tan iennw 
D. CAMIROACA 
Obra humanitaria y cristiana. 
P o r l o s p o b r e s u k r a n i a n o s 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E>J GARGANTA 
Consulta de die7 a ' i na y de tres 
y media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 13.—Teléfoiio 8-34 
Teléfono de E L P U E B L O C A N T A B R O 
Número 62. 
E l Comité religioso de Ukran ia , 
que funo íona eñ Viena bajo l a prc-
sideuoia efectiva del reverendo padre 
Agust ino de (jalen y l a honora r i a 
del metroipolitano conde de Szeptic-
k y j , enviado extraordinar io y min i s -
t ro pleniipetenoiairio de Su Santidad 
el Papa para todas las iglesias u n i -
d'ajfi de Oriente, se ha d i r ig ido recien-
temente a l a op in ión e s p a ñ o l a , en un 
conmovedor' manifiesto, invocando 
los sentimientos hidalgos y crist ia-
nos de nuestro pueblo para que acu-
da en auxi l io de los cuarenta mi l l o -
nes de uikranianos que, roto el ant i -
guo Imperio ruso, gimen, siendo 
emigrados en l a miseria o viviendo 
en su propio suelo, carecen por el 
desmoronamiento de l a ant igua igle-
sia ortodoxa, de l a que, como se sa-
be, era jefe el finado Zar, de toda 
clase de ©sipiri tualidades. 
Se t r a t a de una obra h u m a n i t a r i a 
y (Tistiana a l a par, y E s p a ñ a no 
p o d í a permanecer inacitiva. Enten-
diénidolo as í , d á n d o s e cuenta de c u á -
les son los verdaderos sentimientos 
.'el pnebilo e s p a ñ o l , r e cog i éndo lo s y 
í i e i . m d o do enemigarlos, un grupo de 
m-.bb S damas nradinleñ-as, para las 
que no hay dolor indiferente n i m ¡ -
seria que no sea capaz de mover el 
coraz/in, h a hedh-o suyo el manifiesto 
de3 C o m i t é ' r e l i g i o s o de Ukran ia , y 
se dispone a dar comienzo a la labor 
de recaudar fondos para las Misio-
nes que, de Viena, han de marcihar 
a Ü k r a n i a . 
Esas damas nobles, que constante-
mente der raman sobre los pobres y 
los noocsitados laa boud í ides inago-
tables de sus pechos generosos, per-
teneioen a l a a l t ru i s ta inst í tuición de 
«La Aoción Ca tó l i ca de l a Mujer- , 
establecida en l a plaza del Conde 
de Barajas, y , al efecto, han organi-
zado en su sección de Misiones una 
•íunta, que preside l a duquesa de 
San Carlos, de l a que es vicepresi-
denta l a duquesa del Infantado; te-
sorera la condos.a do H e r e d i a - S p í n o -
la , y secretaria la señor i l a Carmen 
G a r c í a Loygor r i . Eorn ah parte ade 
m á s de d.idha Junta, las dutpiesas de 
Medinaceli , Vistahiermosa, Buena, 
Parcient y Tar i fa , las marquesas de 
Santo Cruz y Hoyos y l a condesa de 
Velayos. 
» » * • 
E l Comité religioso u k r a n í a n o , re-
sidente en Viena, que va a ser seoun-
dado en Eispaña por l a Junta Supe-
r ior , e s t á ya reailiaando u n a labor 
•¡ifnmente í i unnan i t a r i a en favor de 
iodos los ukranianos. 
. Su fin pr inc ipa l es uni r los a todos 
en eO conisuel-o de l a re l ig ión ca tó l i -
ca, ú t i l izando al efecto, como lazo 
dé compenelrí icióm con Boma, l a fe 
d^' lof4 en.ntro millones de uk ran ia -
nos, (jue v iv ie ron hasta a q u í bajo el 
Soberano de Aus t r i a , y que pertene-
cen a miostra Iglesia. 
El metrapoli tano, conde de Ezoptic-
k y j . que durante l a 'guerra suf r ió 
persecuciones de todo géne ro , l legan-
do inciliuso a estar pirisionero, ha lo-
grado ponerse en cnmiunicación con 
algunos eminentes obispos de Ukra -
nia. Y las imipresiones de és tos acu-
san en Jos t r e in ta y cinco millones 
de antiguos wtpdoxos, u n firme de-
seo de caminar hacia la ^ ' S ' ^ J 
íéJ ica . Cúmplese con "11" ^ ^u0 nnni-
el oéflehre escritor ukraníano i 
zow: «El pueblo nkraniano ao P« j 
v i v i r sin re l ig ión ; pero la r.e»n 
moscovita no puede satisíacenc. j 
El roouerdo ,de bis anterior^i.^ 
secucaones, latente en el PalS'. ^1^. 
al l i edm de ser les >,''1|,ie'lt^ 
tuales los que lian i ornado Ja _ 
ción del nuevo movimiento '¡.^aj 
so, Imn heobo que éste se^e.J 



















' I iazr 
izal negra, muy 
G A ' R ' A N T I Z A T I A f ^ ; 
L A M E J O K E N SU C l ^ 
Pídase ren todas M * 
pllirías de SANTANDER 
sana 
F R A N C I S C O 
Médico especialista ej 




h í d 
fe 
E l i P U E B L O C Á N T A B R O 
S e c c i ó n m a r í t i m a . to 1 enero, serie -A, 10J,40, v í&lM; 
B, 101,30. 
Ohldigiaicdcnes deJ á$-y5Uútamiento de 
Mtlibiáo, 07,60. 
Acciones. 
Bamco de Vizcayra, 1.270. • 
1 i a u Cit) Hisp ano-Aiii neriean o, 194. DO. 
preseTite Qrédi tó de Ja Uninn Minera , 020 j 
y 622-fi)n corriente, 625 y m : fin de 
maye), 630, 628 y 6S7. 
tas Banco Urqu i jo Vascongado, 230. 
B.arnco CentraJ, 124, 123,50 y 123.-
ÍPejirocarril de Lia' BioWa, 445. • 
'toefe 'Üe 'marzo i rn - Bemolcadores Iba.izábai, • 750. 
en, ve/, de 40.246,50, Hui le ras de Sabero y Anoxas, 1S2. 
dijo. Minias de .Sotares, acciones rnimo-
Maniobras navales, ros 1 al 143.000, pesetas 20.000; ídem, 
; , , iDawim», xwi^u. _ Pa ra m u y en breve se anuncian ii iúmeros 1 al 230, 8.000.. 
•fn'siún •,representa otro paso imipciirtantes manioibras ' navales por iSierra Aübanii l la , 850. 1 
^•'fflioivinniiciiito de c o n c e n t r a c i ó n l a Esouadr& e s p a ñ o l a en aguas de Ellecitra de Viesgo, 415. 
!- .istiUcros i i anseá t i cos , que tu - Blancolana' y de Rosas. PaipctUeira E s p a ñ o l a , n ú m e r o s 1 ai 
La n a v e g a c i ó n iy la in« en S a n t ó n a del 1 al 
dustria s i d e r ú r g i c a ale- mes: 
mana. • ^ . n l m a , M kilos, 
todavía irociente se ha. u i - _ Arachoa, 232.253 kilos, a l ' l 
í ^ . ' ^ r o ' c o n c i e r t o entre dos gran- .los J? y . m e d í o ' k i l o s , . p r e c i ó c 
0 ^ «reta* ailonnanas de ziavegá- To ta l , 175.030,36 pesetas. 
$ Vfr- Las pescas de l ' i 
(i(8t .Ap las 'Compañías navieras p o i ' 
R S r t a n t e s de Rremon, la Ro- qm 
& ^ te u n i ó con l a Sociiedad 
i í i ^ f '.imi .de ¡Bohe a, Argo . 
en 11/ani burgo. ieiguramentc estas maniobras ten- 80.'000, 93;• fin rorr ionte , 03. 
W.^.^inmns la nnió.n de intoreses d ran logar el d í a pr imero de mayo l i m ó n Resinera E s p a ñ o l a , 354, 355 y 
f í & c ! * „vavoga™>„ 
..nciraliana y l a Kosmos: 
¡ ¡ t i y 
• U del Afr ica Oriental , y 
M fusión de l a Hamiburg-Ame- ara, c 
er- p r ó x i m o . 354; fin de. mayo , 360. -
lio- E n d id ias aguas h a b r á n de re- iSianatoria de La F u e n f r í a , 1.050.; 
);n- unirse, papa l a fecha indicada, l a Obligaciones. 
K>T priniiei'a d iv is ión do nuestra Esciuá- Tudola a BHb'aó, segunda serie. 
acorazados, des- Tudela a .Bilbao, ©spébiai'és, 8o y 
P ieon 'la del Levante ale- troyers, sniUm-arinos, el buque depó- 89,25. 
lika-^' sito de l a A e r o n á u t i c a Naval «Dé- (Asturias, Galicia y León, priio,prñ 
m ¿jniKaírgO', ímomcie, íc-onsigmar^* dallo» y los hidroaviones afectos a d i - hii.poteQa, 62,10 y 62,15; ídem, .seriando 
k. W ó a reciente significa una tibia Escaiela. hipoteca, 60,60. 
f6 ;¡nlí,icíó.n m á s í n t i m a a la indos- L a Escuadra r e a l i z a r á evoluciones Nortes, p r imera ser ié , p r i m e r a Üri-
WP'0¿r¿tr%(i-cix atonanovasilifaliami-, y ex pilo ra clones, recalando en Valen- poteca, 64,35 y 64,25.-
liá'Bremien-RoiLand-Liíiie ir^ t á 11- cía. a ú l t i m o s de mayo. Es 
P'f ' la, piluonix A. Ü. para roí ue r í a El t iempo en Ja cos ía . .IOD.CK 
f ñ i t t ü n ; * modo .jnc se l leva n M a r , rizada. Vafiad.olid.AHza, serie A, 90,05. 
• i ah'ora en Bromen l a aproxima- Viento, .Sur suave'. ^.Tlidroohc.trb-a [bér ica , n ú m e r o s ' i ' p 
- \ & . Ja indiUiStria i s iderúrg ica que Hori-zonté, nublado. U.iW, e m i s i ó n J'.'l8. 83. 
Salizó' anteriernionle en ' i l ambur- l .Sliderúrgiica del M e d i t e r r á n e o , 
J ñor la oeriüWüiiaicii'n, de K o sinos y 
Jante y por S t i 
'r(pno ademas la j i r o m o a - i í o i a m i - y-ue va a ser u 
\ \ ¿ está ligada a la Kosrnos Linie , o r g a n i z a c i ó n , dé 
iC nmiiburgo, resulta una conexión 
iN|arteis,. n ú m e r o s 1 . aJ 
p i t e y r_ tmines^ • 
r.mr\ a B en R l nd- O ser 
m 
nbur ü. r JI una 
de Jes dos grupos ent 
¡a,importante indnaistna s-.u-..-! lu^ica,. •>•"•• 
"las venit'ajas de este movimiento de o¡uim 
J (i.oxYín&'ación •eonaiíjt'cin en 'que Ja, la v 
Navegación podrá laprovecharse de t i - - eo i 
] capitales de la gran industr ia , obte- pie a 
Lando por otra parte l a indm-.í.ri.a ci d 
fidmirgioa grandes ventajas de con- • Or 
Isiuuo y fletes. trate, y a sean n 
La qu i l la m á s moderna, tensas, pétiaioas, ¡ 
La última clase de qu i l l a de navio ya de h a ú l e s ; ? 
pe se eonioce cen el nombre de qui- ' les almacenes qi 
Illa «OondiiiOto» parece pro 
universal dentre 
90. veratt, a prr 
tra&atilán.ticos nuevos qne miamio de t ¡di 
[mán'construyendo en los astillero.:- ses corrientes. 
| liriiánipos, l levarán testa «prilla. 
Su peculiaridad está, en que en l u -
jarde ser ana .sola pilanic'm vert ical , 
[como en los navios oirdinarios, ticn.'í 
la forma de un c u a r t ó n forma de 
m í 
E4e cuiarión ofrece paso l ibre des-





' j r i o 
l i d , 
ida-
SMotander estos d í a s 
lalel incs" de cuero, ú n i -
© -guerra que se em-
Iu-óx¡ina. l i a t a ü n contra 
Sü S í O T H l O M Í D a S 
Hpclüepf? 23 San íande r 
.ar t ículos de cuero 
•recomienda vis i tar Pa^'d' 
o cjue el. s eño r Rodrigue? de ei1 
e,Q F'rieío tiene en Santander, Puerta la Oasa 
oo Sierra, 3 y 5, en donde c o n t i n ú a l a de 1.6: 
no Ayuiii 
E>E SANTANDER 
In te r io r ' pr-r H!'i, a 71,10—71,20 -y 
i 'as CO.m'ícb'Mi'S y d 
i. téis fie ílíiaiian de m e n i Í ! 
9 4 giarafa îO de ^teiuipcfetft 
ciretáTÍa grenéíi&J.'j .tedes 
ii'S, durante Hais ihoras 
lUiciiVu de 
Jos d í a s l iábi-
de ofici o o. 
P o r b o c a de o t ros . 
C o s a s q u e p a s a n 
«Orneo» y «Zizi», operados. 
«Orniéo» íes un ttiierinoso jaguai", üjri 
'bello 'ejemplar de 'la raza felina, que 
los í rernnanos A m a r , domadore--, que 
tienen instalada s u barraca en una 
feria, , se eno rgü l l ece i i de contar •en-
trio sus aiiumerosos p o n s i o n i s í a s . 
E n testos ú l t i m o s d í a s ¡(Ornéo», que 
es m u y desiguail de carac-'tor, dalia 
miuestras de ulma irascibi i idud grande 
A JNÍo fué preeiiso inuciho tiomjio p-aíi 
descubrir l,as eiauisas de esto í u r o 
Eil j aguar su f r í a de, una u ñ a que se 
•habúa anietiido en .la carne, y le 'hería, 
produiciieud/o el dolor. 
: S in perder tiempo ¡se decidió epie e1 
jaiguar íue ra . oip-vjíado. Y a Ja m a ñ a n a 
signdiente leú veterinario ^ t roumza fué-
a Ja tlasa de fieras •amblitarue ¡p.ioviS' 
to de StüIS in.struniienitos. 
Sujetar al anknaJ Ép fué icos a fá-
dd, y líos /domadores y sus c r i a d OÍ 
tuvieron que ¡bregar srandemen+e an-
tes.-de iconseguir eclbarle e l lazo y tra-
ído pudieina cogerle impunemente 1& 
pata enferma y opierai". 
Y .cuando i a o p e r a c i ó n ümbo ter-
minado ciOrnioo» estuvo .dando, large 
tiempo t o d a v í a , muestras de s i l íu-
por, no iconiprendieíndo que se Je iba 
b ía IredJro suf r i r procdsaimente p a r í , 
a l iv ia r su dolor. 
M u y cerca ide La ocupada por e'i 
¡aiguar, ien fuña jiaiuda vecina, el cbiin-
[X-rnCió '«Zizii», máis inteligente, n.o hizo 
il ••ñor linitento pa ra l i b r a r süi man-
iü una de das "tenazas del veterinario, 
liiiis le extrajo los •dientes m u y d a ñ a -
•dcs per | a canie. 
¿ H a y que aprender chino? 
il.>'CT--i'.!r íjV-e fueiron suprimidos los 
pa í s poi- d a m 
son satisGeicihiaí 
.;'iia de. sus emi 
l'iesgraciada.: 
no e n c o n t r a r í a r i v a l , y cuál s e r í a sil 
jaripres'a al saber que el señor Fer-
lánd'ez tenia u n <iQampeador» capas 
le qu i ta r el hipo a l p r imer gallo qiue 
se preí-ent-ira, y como «Che» quiere 
•/er ji-a ra creer, se conce r tó el desa-
fío. 
Dicside los pirimeros niomeidus se 
vio que «Campeadlo-" flíf (.neaba; pe-
0 pronto se rehace y en unos cuan-
•IOS golpes dejó a «Colón." fuera de 
1 nd ale, y no digo como al gallo 
de M o r ó n porcpie le fal tó cacarear. 
' í 'acie.ne'ia, amigo «Cllué», y a cu i -
í a r los otros güilos pa ra tom'ar pron-
to la irevaniCiba, que. no siempre se 
van a erj.Mnlrar qon u n , « C a m p e a -
dor». 
T. B . O 
Potes, 10—IV—1023. 
europeos en QMfta 
; se e n v í a n a este 
lesde el Ex í ran je . ' o . 
raoias a la diliu'on-
'u. 




níie, iv corno cor 
a . imposibilidad de repro 
ÍM ala las letras o sig-
•or medio del alfabeto Ja-
i;-.¡i) postal de L'lliina de-
x t 'rinii 'n.ta grandes difi 
trelender identifica!" a Jot 
, y que, por vonsiguien-
el riesgo do hacer taitas 
por 
' Í ^ f w f 6 t?daf laS - i n e r í a s .VmortizaMe, 1<>17, a 96,25 por 100; ra las bombas de las .sentinas v rm' ' ' 1 
l g "o pe t ró leo c o m - ' ' T e í m o s . 4 f ^ o , a 102,50 por 100; " 
M í a i t e ^ t i i f l l í i i i i 
Nuevo aparato para car- 1 T^',' 
gar c a r t ó n . : eSetas 40.000,, 
nvtubre, a 101,85 por 100; 
P,erfec,dnnñLr ^ •1^ ' í . a m á s ' ' S ¡ S a s ' 5 , p O r 100, a 100,15 por 100; L a ^unts 
Jp í a to s que exaisien en el -í.Jyde 5.PKCÍas W f . e s t a r . , pes<,. „ 
carnon, -los ad- AidicdOiles Viesgo, 
fie de perfei 
m 
n el ir 
ImiiiiatiHado 
ihlarie.'ídin experini 
I tetro tipo a . a| araj0 
M f e les barcos. ' ! S a s , a 90,05 por 100; pesetas 
instalación consiste en una i r , i w i 
a. general de accionistas 
aociiones, a 420 h 
Ei l e í os obtenidos en el a ñ o 1922. 
00; ¡.osetas de xm dividendo a las aciciones, en 
Ja pieuienle foi ma: 
-ii nes ordinni»rjas.—5 por 100. 
K f S ' Una P',aitafornia S-í^atoi-ia, ^Xueantos, D, a 69,40•.por ICO; pese- Los seño 
; J S " , ,. . . tas 5.O0O. • • ejer efeotive 
is, a 85,20- por 100; oanbón se desiJiza ñ o r la verted^-
. '<if-#e ana tolva v ,se distr ibnve por 
«bodega del navio imovbndo ha bo 
l ^ s a J i d a de la ven. .(lora, val icn-
la platafoi-ma g i ra tor ia . 
. íresmltado deiJ" 
| m k \ \ v . qine V v * 
n^ocho décimas part 
I f e n S ^ V 1 0 d a d o r a s y que ^ ' i S m . o 'To r 100. a- 08 por 100; pe-
I W a w t e s dos déc imas .na rtes pue- s,da.s 8 000 
| - » ^ s e eu.pJeando monos hom- T r a s a t l á n t i c a , 1920, a 90. por 100, 
I L r dos ^'C se necesiitin actual-
1 ba-
(I i V i -
rar t i r 
oíici-setas 20 C€0. " ' del d í a 18 d ! 
Gas M a d r i d , a '99 por 100; pesetas ñ a s de e s t á Ccuiipañía y m las B a ñ -
7.500. • eos do Efiipaño, Mercan t i l y de San-
0 . E léc t r i ca , - ' 6 por 100', a- 100,45 y ta odor, 
m e n t ó . 100,40 por 100; pesetas 19.000. Santander, 12 dé fabri l de 1920,— 
rgarse viesp-os, 5 por 100, a 85,75 por 100: E l director-gerente, vñ. de Hujdabro. 
femado final es que d i iompo 
» . p u e d e reducirse a la: m i t ad . 
" el ciarb.ón 
pesetas 10.000. 
DE M A D R I D 




.omo el c a r b ó n , con 
'v i ' id de.smonuza-
'!'. eO carbón v.a d i -
nas, ovitá.ndoso 
F . . 
E . . 
C 
B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Amor t izab le 5 por 100, F . . 
» » # » E . . 
» » » » ] ) . . 
.!0«il|p, mdentras . 
. -. .ario, el e a r ¿ ó n añemudo t ic - I n t e n o r ' sene 
E ^ d e n e i a a i r al centro V los 
Agrandes de quedarse ih-acia * * 
P^ta krf estliva ««l -ar-bón ,a,u- * 1 
'::| ^ v, .^"•era . imeníe se i m -
!"l,,vo a,para^ ^ í . n " J 
' F¡n.. 
fe'^ a,i;;:;u; 
[ L - J ^ f :101̂ 1' la necesidad de l i m - Amor t izab le 4 por 100, F . . 
•T'^vcvkin, ! 1 . n^^i;||:, d e s p u é s Banco de E s p a ñ a 
, onarse de earo.'m. Banco Hispanoamericano 
Íi-Hi Movimiento de buques. Banco del K io de la Plata. 
I W i i r : "Arzabal Meudi... de L i - Tabacaleras . . . . 
:..:c , 'on ciarcra "-0-.aerar Nortes 
fe. » torm^ m ^ r . m n i « r r c r a : - i ü c i 6 ¿ é ¿ 
' Í ^ T ^ I ^ m í ^ ord inar ias : 




» c / . 
.» B . . 
» A . . 
«Ai 
R p » , de ' ^ i 
Azucareras estampilladas 
con mem. I d e m no estampilladas . 
ao, con mme- E ter lor , serie F 
fl&spacliadrK. , T . . C é d u l a s a l 4 por 100.. • 
fi'-n. ,yí ¿ ^ r f ) ^ a u r a M a r í a - , para F r a n c o s . . . . 
L ib ras 
nT,?1' l':on ld- D ó l l a i s 
P . ' para ;C'dbao, con , carga Francos suizos 
f^ailva] Ar,,,, i - Marcos i 
Ifelerir A,en,í,l>). para El Fe r ro l , ' • 
,lf:al)o c f l ^ . 9 B B I L B A O 
eh! -arvoeno», para Bi lbao, con 
D í a l l D í a l 2 mi1, ó 
r ed i o 
Aicorciif 
tamiento sacar a 'opiosidion l a vacan-
te de miédico de <g!u.ard'ia de l a Casa 
de Socorro, eoi i el ttiaiber anual de dos 
ent as (peisotias anuales v cte-
csuincruenids, : la A!cía 1 di; , 
70 75j 70 70 anuncia. laJ púl>l.ico que, desde ía pu-
70 80 70 75 bilicación ofrcial de este anirn-do, ejoñ-
71 00 71 00 ciado t re in ta d í a s para J a IOVS MMU-
71 00 71 00 c ión de las instanicias dív.v.imenf rdas. 
71 00 71 00 iLas ídondiciones v rdemi'ís í.-.idioce-
71 00¡ 71 00 d « n t e s se liaillan de" .inanifl,ost.j' en <<\ 
71 00. 00 00 Negociado de BoneficGncia,' de' l a .Se-
96 30 96 50 c re ta r ia " general, todos los d í a s !liá-
09 00 00 00 Mies, durante Jas horas de ofifiüm. 
96 SO 90 50 Santander, 12 de .abril de 1'^' 
evitar (estos dncou'Venituit.es, st 
Ira decidido qno cuando e l benefteia-
rio de una orden de pago sea •clliino, 
í'l expedidor o remiitente de la, l ib ran-
za d e b e r á e.onsiig'nar .en caracteres 
cbinos, y en icuanito sea . ] i>sib!e la 
transeripc 1 ón, n i ed ian íe una tórmuila 
especiial, el nombre del destinatario. 
Esta fórmuila s e r á ua^ida a, l a orden 
de pago. 
Para exterminar e! < bon v eevál» 
El mimisitro de Agricuiltu,ra de los 
Estados Umidos ha emprendido una 
activa c a m p a ñ a de exterminio contra 
el «boíl weevib), insecto que devora 
una g r an parte de l a cosecha algo-
don-era, y de eiiiyas d e v a s í a c i o n e s y 
d a ñ o s , se Qia oclupado ya la Prensa. 
Pa r a des t ru i r ei insecto se hia u;ti-
liziadb uina escuiadrilla de aviones, pe-
ro cata vez los aviadoreus no han if.ni-
oleado bomihas m o r t í f e r a s , sino arse-
niiato de calero, con el que h a n ro-
ciado los laligodoiieros. 
Este a ñ o , das esta-dísticas- de l a re-
colección- del ailgiodón, -6eran Ihecihas 
de acuerdo, enn ülas fotografí i is a é r e a s 
por Jios avaiones. 
PREDIOS FRANÓO BORDO OÁDI?! 
Ghassis-turismo 2.645 pta» . 
Turismo de cinco as iuníos 
coa arranqua y llantas 
desmontables 3.911 — 
O h a s s i s - c a m i ó n . . . . 3.45'1 — 
Sedan,.. . . . . 6.175 — 
ÜOVI-Z RÜIZ REBOLLO Y G.a 
pynfe Modern'b-'ial^rto ^ la B pct.l t . 
AQKU d e ^ d d í f o n s ^ X i l 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
calores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
f alhajas. 
L a Caja de Ajhorros paga, (hasta 
máj, pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo u n a cant idad pa* 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina - en el Estable-
•draiento, son: 
Diías laborables: M a ñ a n a , de nue-
ve a una ; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una ; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los dommgos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n operaciones. 
B a n c o M e r c a n t i l 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
De nues t ros corresponsales . 
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M E D I C I N A GENERAL 
235 00 ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
246 00 000 00 
361 00 
000 00 361 00 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a, 5. 
PESO, 3, ESQUINA A L E A L T A D 
91 00 
41 00 









00 00 Consulta d i a r i a de 12 a u ñ a y media 







' I (\,-M....... Fondos públ icos . 
.-.iciosa, con Dlc/uida In te r io r : E.n i^ítiulcs, en 
^ é f e s » .sión léW, --sériós, A . ; ' JV t ! - y Í I , 70,75 
D I A T E R M I A — A L T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M E D I C I N A Y CIRUGIA DE ESTA 
ESiPECIALIDAD 
Consulta de once a una. 
San Prancisco, B l 
Para. Biilhao. con ídem. 
% para Vi l lav 
^gp.los,, S ^ i ^ ^ s é r i e s ,' B, ''C . C S O C S í 
' Ril n. r  Deuda Amort izabie; E n . t í t u lo s , 
% ao,,,,' La Pesca' en S a n t o ñ a . emis ión 1920, series A, %^y- C. 9(i,-í0. M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L edtnsiasita d& e^te sport , estaba "per-
l-a pesca ¡ciuie se ha vendido OWigacioncs del 'Tesoro; Vüüicijrüiien- CQnsuilta. de 13 a 1..—'Alameda l.*¿ 29 s u i c i d o .que, pai^a -su ^al lo "Colón», 





L a priniiavera, que se presEintú tan 
•qítfcetGna. tan llena de llores, de luz 
la eatacióli en que todo nos s o n r í e , se 
ha burlado de nosotrois. 
• Desipiués de Indindarnos aquellos 
d í a s en que el Monarca de La luz nos 
daba ealor a l espareir por doquiera 
sus rayos, se le m e t i ó en l a «morra» 
mandarnos una borrasca de esas en 
que el t rueno a c o m p a ñ a l a nieve, el 
granizo y el agna, ' como aquellas 
q ü e «usaija" el a n t i p á t i c o invierno y 
dp las auales nos c r e í a m o s ya libres. 
Las hleladas que estas noenes nos 
l ian «visitado» dejan .recuerdos- tíds-
te¡s en los labradores lebaniego;. 
Los v iñedos y á rbo les frutales fue-
ron por eÉ'ás duranioule castigados, 
i -a iculándosc l a p é r d i d a en un 40 por 
•1CK) de la cosetihíi presentada, y gra-
cias a que los fríos parece han des-
aparecido, pues de haber seguido 
unos d í a s m á s , hubiera sido l á r u i -
na de esta iregión. 
Peleas de gallos. 
Tiemiipo .bacía que la afición a las 
peleas de gallos estaba aletargada 
ep esta r eg ión , , . don de siempre re inó 
por ellas gran ontusiasom. Hoy vuel-
ve a despertar esta afir ion, h a b i é n -
dose verilicado y a l a p r imera pelea. 
Eil domingo, eh la espaciosa plaza 
do I.a Vessá. tuvo Ina'ar el n r imer 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAR DEL R E Y 
ASTOROA, LAREDO. LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONEEIIEA-
DA, IÍEINOSA, RAMALES, SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LAVÉGA 
Capi ta l : ló.ooo.OOü de pesetas. 
Desembolsado: 7.000.000 de 
p é s e l a s . 
Fondo de icserva : 9.450.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros Ca la v is ta 3 
por 100, con liquidaciones- se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Doraici l iacio-
I nes, P r é s t a m o s sobre merca-
| d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad- para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
D i r e c c i ó n t é l e g r á n e a y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
E l eobocido aficionado «ühé>, g ran 
(SANTANDER) 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los CATARROS DE L A 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
¡as BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A E L L A S . 
Grandes reformas.—Qaraje.—Ten-
nis.—Giro pos t a l .—Telég ra fo .— 
FERR O C AR R I L A SANTAiNDER 
DE LA OlSA 
Hacia el 15 de a b r i l , y salvo impe-
dlimento imprevisto,, "saldrá de este 
puerto el vapor 
a d m i t i e n d ó carga paral 
üUBOF, 6ÉÜ0V11, hll/ORNO ? SflflOHB 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n e í a s a l cuidado d? 
esta Agencia para •  su embarque, de-
biendo s i tuar la en Santander alcredo 
dor de l a fecha indiciada. 
Para sol ici tar cabida y d e m á s in-
formes, dir igirse a su consignataric 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, núm. . 18—TeléfoíiQ S 
n 
-.vut i;-;. _ . .v , . . . . . . . . ... 
L O C Á N T A B R O 
a y e r . 
L u z e i 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general ̂  
p a r a E s p a ñ a ' , 
(por Calderón).^ 
• No compren nada sin visitar el ARAGE CENTRAL, donde encontra-
rán ai&mpre: 
Los inejores','accesorios y más baraos. 
Las mejores marcas de gomas, a ociosos ventajosos. 
Depositarios de los mejores maci UNITED STATES. 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, conos y disco de em-
Iw-agne RAYDO. 
• Depositarios de los meiores lubriíi aritos para antoraóviles LADER. 
L l a m o t e l é f o a o 813, teral Espar te ro , 1 9 . - § S N M D E R 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a ¡íirmra, v Orense a Vigo,- de Sala-
magea a la. frontera portuguesa, ctras Enipj-esas de fer.rocariles y 
tranvías, de vapor, Marina (i.1 Guor y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Emprcs de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo por-
tugués. • 
- Cjarbones de vapor.—Menudos -'ara fraguas.—Aglomerados.—Pa-
ra cetros metalúrgicos y dónféstJttDA, 
HAGANSE PEDIDOS A LA 1 
Pclayo, 5, Barcelona, o a su agento én MADRID: ¡ion Ramón lopo-
t©1 Alfonso XH, 01.—SANTANDEi! - Hijo de Aíttg©! •Pór.uz y 
Qwnpáñía.—GI.1ON y A V I L E S : . agentes do la Sociedad Hullera Espa-
Sbla.—VALENCIA: don Rafael Tjral. 
: ! Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de,la 
S O C I E D A D H U L L B R A 
E S r 
Nó se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
Akp&tirafias, vahídos, nerviosidad y, otras acias. Urge a tu en ría 
A tieinpo, antes de que se convierta graves eníenuodados. Los polvos re 
guiadores de RINCON son el remedí ínn seAMpo como seguro para com-
batir, egi'in lo tiene demóstrado én h •• 25 áfíos de éxitb creciente, (re-
gularizando perfectamente el ejercí citó de las funciones naturales del vien-
fcrg. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
"•H autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeraí*. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4.—Tél; S-2-.—Fábrica: Cervantes, 22 
QR ift "i CAFE RESTAD RANT-HOTEl 
d k J U Ü A W e u T i E R R í ' Z 
Calefacción.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Eepeclalidad en bodas, banquetes, Gt< 
E L CEÜITRO d g P [ j 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
| a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servido esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SAN TAN OS R 
y f o g O M e r o f S » 
tfjrfl otará es do g r m i 
liase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Aaocl» 
HUm de Ingenieros Ce Lie ja y trade 
(Blda a español por por J. G. Malgor 
fcz áirector de le* minas de Reocí» 
8« vende en la Admlnietración d 
L I S C ! 
Camomille para conservar el peto 
rubio: Coción contra la calvicie; Bri' 
Cantina;"toda clase especialidades 
pará los cabellos; artículos para 
.arreglar las uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , S a n F r a n c i s c o , 2 3 
A Q / K B A H D E L L E G A R 
\ m ú l l i m a s n o v e d a d e s e x -
tíos, l a s q u B , c e r n o d e c o s -
t u m b r e , s e v i n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PRIMEEA, 14.—TÉL. 5-67 
R A J E M L I I N A Y 0 / 
A g a n c l a C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMOVILES 
7. CAMI. -XEi? DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILK 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN ó II. P., nuevo, 5.500 ptas 
'MTROEN, 10 H. P.. nuevo, 7.500 id 
MATIIIS, conpé, 10 H. P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 IT. P., O.CüO id. 
8—20 H. PC, limonsinc, lí.Oílii. 
Ceíntón B E R L I E T , 5 toneí;adái), .̂000. 
CANOA: lionibas de pie niuy po-
tentes, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—TeJ¿ 6-16. 
me-'.i a de ¡n i a ¡ii.'ipurta,!!-
ar a lá •• ¡irilviui n/ji;-.; de 
baliá.p nutiria ¡Jilgiiiia' in^ 
Cr.sa de Socorí-o. 
:'1:1' • • n asistí des uy.T: 
(ióni-'-z. de oii : -años, de 
iraduras en andias -pierna'-. 
Frírn fefo Sódc'tfzáfno, de veinii-
; "O añosj hisrida coiitu&a en ía 
•na dci'colía. 
•.A.niatleo Campo, de veintinueve 
yáutusi-f a con d rrau i • snn-
eñ la rodilla derecilja. 
B O L S A M U N I C I P A L D E L 
T R A B A J O 
P'O ínieiC/esjian Jckis a piren di zas isps-' 
ír.m, n.itíi 'am^mkéáB. y una mediio 
Qjñiéi-ála. 
Se of-rceen a la .diisposición de los 
liali-oiíds: 
üta efháeo con con,o'ci.mionios de ofi-' 
i'in;;, n.ri icnipi-ntero, un elec-lridsta 
•uico, una poutera, un clianltcnr 
m.-.vánicu. un c;inlnlj!o: sabe o-aribir 
u ina'jiiiin': uiii pint-Dr. ftrf •.•Dotones», 
N.' Í ama. de •g'oh-ierno, nn cobradór o 
ioavordioiíN), un ¡aise-rrador ^•••(ánic-o, 
n-n ULOZO tíiB alniiacén, un a-Imac-.-nero, 
conüiuctor de carnione-ta Ford; un co-
cáncro, nna cocinera, una sefiora de 
cd-nip-añía, un oficial barl.oro y un 
iio'i'iidiz. mi diYpicindicnte de • di'oguie-
ría, un mieofiinól^raío, vu toiíncrp ime-
cáiniiicOi nna nuccanOgrafa taipiigrata, 
IUL ciamiarero, un anioldead-or, un ayn-
dántie de cárpin'bpro, nn Cánedor de 
libros, nn cc-nilal.'lo rateitíáinágrafo, un 
clajero, -un deípiendientie o -ca.lpro d'e 
*'i i. ¡o, un .auxiliar ebe Oficina o 
•M/ncrcio, un pi nitor declarador y un 
lid-ministrador de finteas u oficina', co.ii 
^ai-ant ía. • • 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
AsGCiacsón Aria del Vestir.—Se 
•'»nv.-. a a todos lus destajistas, ofi-
•ialas, chaloaucKas y pantaloneras a 
nntn gi-iiorai . :dinai'ia. para H lu-
ios, Kl del presentí' mes,'a las ociho 
de la noobc. 
Se rüíé'ga la asistencia, por ser de 
interés los asnnlos a tratar. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i 
L B N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
Eí día 15 de abril, a las ti-s de la larde, saldrá de SANTANDER, en 
V I A J E EXTKAOKDIXAKIO, el vapor 
J E t e i n a M i a r í a O r i i » t i i t 4 a 
admitiendo pasai'íros de todas clases y carga con destino a New 
York y Habana. • 
B . I N E ^ E C U B A ^ Y M É J I C O 
E l día 19 de ABRIL, a i ' tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasaieros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VERACRÜZ, 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más' 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro, literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de ABRIL, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
AIJIOACT^FES 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Admitiendo| pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambo? deslíaos, pese-
tas 375, más 25,10 de impuestos. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Hoy, vlerireis; a las 
i- y na-dia d? la tarde f a las diez 
/ cuaiio dé lá ¡iMfhc, ^T;ni ó\ \{o. (ini-
iellQ >• sus pájar :inia.-s1 rados. Es-
peptáKíuíó nunca visto en Santander. 
HiiiiK si) .('xito df Augo.iina 'á4¡ Ár-
tés, .l-'.xiiviifn-r'iiiaiin .vsho pe Baileé 
¡•úfeos díé Moscón. 
Mañana. \a riaciún día i )ro>: raí ira. 
Sala NarbóBi—Oesde las seij y 
m-dia, "Rogea- la llonte», libro ter-
•eroí 
F.l. di fin i iigo, «Fuego dormido", poc 
'anlin;! Fi-cdi-rik y Thoin-as Molii-,wi. 
PabeíJón Harbéii.—Desdo las setq v 
media, "Amores fríos", j>or M. Clark, 
l.a aHista del caliarct». 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander El rao-
.iniionio del Asilo en el día áv avd 
fué el signionte: 
.'Crmidas disiril aidas, (571 . 
Transeúntes que lian recibido al-
Enviados coi; billete do ferrocarr.-l 
a SUS j-esiiicctivos ¡niMitos, 3. 
Asilados que cpjedan en el día de 
hoy, 130. 
E l vapor 
saldrá de Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para Port Said, ¡Suez,- (Jotombo, Sing-apore-y Ma-
nila, inaugurando este viaje la extensión a puertos de China y Japóu, 
haciendo escalas en Hong-Kong, Shangay, Nagasaki y Kobe en él 
viaje de ida y tocando en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. 
t i N E A D E V E N e Z U E L A , C O i O M B i A Y P * € I F I C 0 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
13 de Málaga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puer-
to Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Guayaquil, Callao, Molk-ndo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valpa-
raíso. Salida de Valparaíso, el 12 de cada mes, regresando, por igual 
rata, hasta L a Guayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
SEÑOR HIJO D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Paseo de Pere 




IO GOMEZ F ó « 
P a l a c i o d a l C l u b d a R a g a t a a . - S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a o i o a a s y 
SANTANBER-MADRID 
rtápldo: Sale de Santander, lune' 
rriércoles y viernes, a las 8,40.—€<• 
creo: a las 16,27.—Mixto: a lae ?> 
—Tren tranvía: a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
Sialidas de Santander, a las 8,íh 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, A U 
.̂40; 13,30 y 16,30. 
SANTAN D'ER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a lae 7f5<. 
(1,10; 14,20 y 17,58.—SaJ idas de Onte 
aeda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidae para Oviedo, a lap 7,45 i 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, & las 16,26 ? 
Salidas para Líaneo, a 
Llegadas de lianes, a 
Seilidae para Cabezón, 
í 19,15. 
Uegadae de Cabezón, a las 9,» 
r 15,39. 
lueveg y dománig'Ois, y áíae de mei 
•ado, para Torrelavega, a las 7,20. 
Salida de Totrrelavega, a las 11,4;: 
oara Hegair a Santander a lae 12,53 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 
2,20; 15,10 y 17,5.—Salidae de Lié; 
• inp.s. a ?ns 7.15: 11.20: M.13 y 16,50 
SANTAiNDERLMARRON 
Salida de Santander, a las 17,40̂ -
• mlida Marrón, a las 7.5. 
la 16,15. 
las 11,24. 
a las 11,5» 
Muebles nuevos, Casa MARTflNEZ 
Más haratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, I 
H o l l a n d M e a l i e 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S i r v i ó l a r á p i d o da pasa je ros cada v t h t s CÍÍS desde Santander 
a Habana , V e r a c r u z , T a m f i l c o y N u e v a Or laan?! 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
E l vapor 
e l 18 de a b r i l (v ia je e x t r a o r d i n a r i o ) . 
Admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera clase, segunda económ10* 
y tercera clase, para Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans-
E l v a p o r E O A M . " el 7 de m a y o . 
L E E R D A M , " él 3 0 de m ^ y o . 
S P A A R N O A M , " el 2 0 d » Junio. 
P r e c i o s 


















Tampico . . . a 
Nueva Orleans 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
LEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta agencia DlIIeíes de ida p vuelta con un 
importante descuento. gl03 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todo ̂  
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada ul ^Ó-
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En st\-UI^Rr,EBA 
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, v en l ^ f ^ S é 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITARAS. WrFl¡. 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de mágníñeos C O M E l ^ K ^ , V 
MADORES, BAi,OS, DUCHAS y de ma^níñea biblioteca, con obras ae 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español. one 
REBAJAS A FAU IL1AS. Un primera y segunda clase a las ' ' a ^ ' del 15 
computen tres o más pasajeros cuteros, se les hará una i,('tluFcí °:0s 
or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para u"'1"1110^^!» 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en ^ K z ' ^ W 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de e 
que y recoger sus billetes. , n\pi 
Para, toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 5 reo» 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apamdo de 
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R e d u c i d o c o n s u m o d e ( o m 
b u s t i b l e . 0 , 2 0 c é n t i m o s b a s t a n 
p s r a o b t e n e r 1 u m b a ñ o a 
d a 4 0 g r a d o s e n u n c u a r t o 
h o r a . 
S A N T A N D E R V 
P U E R T O D E 
El 12 de MAYÓ el vapor 
El 9 de J U N I O el vapor 
Admitiendo carii'a y pasajeros de primera y segttnd-a clase, segt i l íSa e c o n ó m i c a y tercera clase. 
-Fstos vapores e s láu construidos ci n iodos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por e l esmerado tra-
i- ffiieen ellos reciben los pasajeros de i odas las c a t e g o r í a s.- L l e v a n m é d i c o s , camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
l i a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o p s i g n a t a r i o s C a r i e s H o o p e y O . - S a a t a n d e r 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S o son laa 
Casi siempre desaparece la T O S al conctair ia I»ca j a 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
. Los que tengan | 
Cigarrillos a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e u í 
% lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
•je vende en el pueblo de Mazcuerras, 
;on buen salto de aguas, a propósit» 
•ara alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E LO1 
>!í^. Comercio. T O P . R E L A V E G A . 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N — T é l . 3-50 
para tapar mercanc ías en los m u é 
lies y vagones ferrocarxil. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: M A D R I D , número 8._T©. 
I^fcno 9-18.—SANTANDER 
rápidos de lujo y eeonímicos 
d e s d e S a n t a M e r 
B l d ía 18 do A B R I L , a laa tres de la t a r d ^ . jtaldri Ü« M i f 
Bi®níflco va.poii: de dos hé l i ces y gran pont© 
B2.G70 toneiadiaM cte 'degplaza¡mi«htof 
ADMITIEiNDO CARGA Y P A S A J E R O S D E .LUJO, DE. P R I M E R A C L A -
S E , S E G U N D A Y T E R C E R A O R D I N A R I A , ¡'Al!A L O S P U E R T O S D E 
Y V B i Ñ A C R U Z 
Paipa el pasaje de tercera clase dispone est0* buque d§ fealüaxotü dt 
los, cuatro y seis literas, comedores, íumadores , bibliteca, baño», dmduia, 
*tc., flevando cocineros y camareros spaficüles para ©ate servicio. 
P R E C I O S M U Y ECONOMICOS 
E n tercera clase para. H.u^.n i , pesetas 557,00, y ipara Veraciui . p-cc»-
600,25,. estando tn ^top - M-ÍM IS incluidos los imipuestos. 
Se ruega a los señoree pasaieros presenten a recoger ixus b l l« t«r fe»« 
:UATRO D I A S D E ANTELAr.IOÑ a a salida del vapor. 
P a r a toda clase de detalles, dirliaii¡ae ff su agente ftn S A N T A N D E R J 
GrXJON 
F r a n c i s c o S a r c i a , W g M a s , m m t 3, p r i i c i p a L - T e l é f o i o 335 
S l L S e R A M A f l Y T C L E F 0 H 1 M A & c F R A N C A R l I A i 
S A . N T A W 1 3 B S 
PLAZA KrUMANCIA 
hueviTrebaja de precios coches de 
turismo. 
(lelo 501, VK\:> HP. 
Idem 5tl5,' 15,20 I IP . 
Hnw ,5111, seis cilindros, 20,30 I I P . 
Camicmetas Fz. \- XV Toi\ 
piiones de -i y' 5 toneladas. 
surtido en piezas de recambio. 
Q taller de reparaciones, mon 
Et iTiodcrna. 
representante para Santande 
If su provincia, Ricardo Lastra . 
S A B R E I S L O Q U H E 
S u c e s o r ) U O A t L * 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RÜAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, VisiUos, Cortinas, Galerías, 
Colcjias, Giabiiaiñt.es y toda clase d« 
Cortinajes, fabr.cadós a la medida.. 
Especialidad en bordados para con-" 
fección. . ; i. 
Se pasa el muestrár io a domicilÍ9, 
y nos ' encargamos de la. colocacióiu 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
tins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvcnse trajea 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas. . 
l O R E T . número 12, segundo. 
Nie lo del C a n a ! ¿ e P a n a m á 
.£'ldasnK-nsuale3 de S A N T A N D E R para H A B A N A , C O L O N , P A N A M Á y 
Hienlo ' tle A1'ri'' el r;lP¡ ,0 y Lijoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
_ 9 r u ^ v p , p n m o " v i s j ? 
•dmitiendo caríra y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
• Cl0s dc Pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.700 pesetas, incluido impuestos. 
, , - 2.a — ' 1.014 — — 
tp — ¡ ja — 
k{\l0l los P^jeiXís de tercera clase, van acomodados/en camarotes cerra-
'6bafio vS' CUílt'!0 .V seis literas, con amplios y ventilados Comedores, cuartos 
J aseo, y amplias culnerlas de paseo. ̂  
^ g ü i o n t é s salidas las c ^ t u a r d ^ : " 
d í a ^ 7 c S e m a ^ o e l v a p o r O R I A N A 
^ 1 c j í a S á B . tí® f u n i o e l v a p o r O R I T A 
"os y Ha,11''̂ 68, Atados de toda clase de adelantos'modernos, son muy c^mo-
^¡¿pi-n ,̂ esnierado trato al pasajero de todas categor ías . L l e v a n médico , 
¡2f Y camareros- e spaño les . 
clase de miormes, i l t l i i m a sss Bseslis en Sanfandei 
B a & t e r r e c h e a ^ - P a s e o de P e r e d a , é . T e l é f o n o 14 m k Ü: 
o 
i c i o 
Preparado ,e8eiic' * ~ ' ílu-u compuesto 
• ^ a d e ánís . .Sustituye con gran 
fe¿aí bÍCarbonato en todos sus 
fe a-'a' 0'rí0 Pesetas. Bicarbo-
ae Sosa purísimo. 
de glicero-fdsfato de cal de C R E O -
SOTAL.—Tuberculosis , catarro cró-
nicos, bron<niii¡s y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
* ^ S l T o D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 . - M A D R I D 
en lils Principales fannacias de España . 
k'J Santander: P E R E Z D E L MOLINO. -P laz i í do las Escuelas . 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ú n i c o 
que la cura sin b a ñ o . Venia: s e ñ o r e t 
Pé rez del Molino y Díaz F. y Calvo. 
Blanca, 15. Sus imitaciones ré'Sultari 
caras, pelig!rosas y apestan a le-
t r ina . 
Exijan- siempre Ántisárnico MARTI 
S i e m e n s 
2 J-IP., corriente alterna, vendo. In-
i 'M U nrá eata Aclmin4s»traciión. 
Por insuficiencia y reforma de! lo-
clall^ y pfara con-esiponder, prestan-
do la dfh ida a l e n c i ó n al cmisUmb' 
favor q u é del piiblieo general re-
cibe, esta ant igua -y .Hcicdilada Ca-
sa, en el ramo de d r o g u e r í a , p in tu-
ras y p e r f u m e r í a , se l i qu idan 'ludas 
las existencias do papeles pintados. 
•Las ventas del a r t í cu lo a l iqu idar 
son excluis ivameníe al emiado- y sin 
descuento. L a l i qu idac ión no tendrá 
de d u r a c i ó n m á s que hasta fin del 
mes actual. 
Antigua Drogoería de Puerta lo Sie-
rra, 7, esquina a la caííe de la Paz. 
DE» H JSL HXT O 
S E V E N D E . Magallanes, 21, segundo 
infor piarán. 
— — ^ i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número I . 
' ^ R E G I S T R A D A 
S o v e n d e e n e s t u c h e s "de 1 .000 ,500 y 250 g r a m o s y p a 
q u e t e s S e 500, 250 y , 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O f t i P A Í é Í A 
IMPORTADORES D E AZÚCARES,'.CAFKS, CACAOS, C A N E L A S 
P I E Z A S D E I L E C A M I U O L E G Í T I M I A S P A R A 
i f f t ó k ó v í l M é , CACHONES, ÓAMIÓNETÁS 
G A R A N T I A S E I S M E S E S . — P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
P I S T O N E S , S E L . M E N T O S , E J E S D E P I S T Ó N , V A I . A T L A S 
I-MÍA M.AKrxs EÜSO'PEAS r AMERR-WAS 
F I A T 
A Q i N . C I A - S A N T é N P E R ^ ' ^ X * -
• 
E N S E C U N D A P L A N A I 
Información política. 
Como en España. 
L a Prensa portuguesa pre-
para el descanso dominical. 
LJiStBOA.—At/erudiealdo los deseos á í 
los pernod'iatas, el decano de los Can-
l í o s poTitoiigiuieses, «Jornal de Goniercio 
y Colooias», r e u n i ó en su Redacción a 
io ddrecitores de los demás periódicos 
para diisctuitiir el proyecto de descaaiso 
vigenite y a en España , Bélgica, l la l la , 
ettoétcra. • 
Terrenos inprodnctivos. 
Las quejas de unos colonos 
^ E V I i U L A , 1 2 . _ ü n a nimierosa Co-
irmiaión de vecinos de Gikína y Agua 
daiíkfe h a vjisitado al gobernador par& 
darle ouenia de que um̂ a gran parto di 
los terrenos qute desde tiempo inniemo 
¡nLail, de (padres a- hijos, v e n í a n SÍGÍMIO 
laijinajdois en j).rrenda.niien¡to, cuyos te-
rí-enos son del diuquie del Infantado, 
Siabíajn sido venididos a un compraxlor 
que no los labra, quedando así : i i la 
miiiseriia uniuidh'as fonnilias á .agi-icul-
tores. 
Daeron caiema los cornnsaonados al 
gKJbernador de que ]t>s án imos esitahan 
eXícitádias en aambos poieblcs' y que se 
ll^ábía cefliebrado una inianifesiación de 
protesta c/omtra el nuevo propieiario. 
E l gobernadóii' aconsejó calma a los 
cOmisiionados y les pronnetió dar otiein 
ta de lo que ocui're al miiiiLstro de l,a 
Gobernación paiia que interpusiera su 
tnfluiencia cerca del duque del Infan-
taido, a fim de que se pirocure anular la 
venta. 
Coono los ttomisionados manifesta-
ron aü gobernador su propósito de po-
qlir audiencia lal Rey para 'hablarle del 
asuulto, el gobernador los dijo que 
cjreía m á s oonvenienite que dos o tres 
de los connisionados visitarain en el 
Aílicázar al marqués de la Torrecilla, 
para que éste hiciera llegar a don A l -
fonso sus aspiraciones. 
Próximos Jnegos Florales. 
E n honor de Fray Diego 
de Deza. 
Eil Comité organizador de los acto.? 
paj-a conmemorar en Toro (Zamora) 
ed -IV Cienitenamo de F r a y Diego de 
Ueza, se propone celebrar unos Jue-
gos Elonaltes con arreglo al siguiente 
programa: 
" <fGamito a^Toro», premio, 300 pesetas. 
'^Jnitierveinición de F r . Diego de Deza 
en el desoubrimiento de América»,' 
promáo, 500 pesetas. 
' ^ F r a y Diego de Deza, considerado 
icómo obdsfpo», premio, ú n objeto de 
ante. 
«Los oardenaJes' Pedro de Deza y 
Juan Pardo de Tavera», premio, 2r)0 
¡ pesetas. 
«Repoblación del viñedo. Variedades 
amieridanas de vides adaptables al te-
rreno de Toro», pi^emio, 250 peseta?. 
.i<(Póesía festiva», premio, un objeto 
de arte. 
E l plazo de admis ión de los trabijos 
ee.icierra el 20 de mayo próximo. 
¡Los conoursanites pueden «olidta.r 
m á s detalles dir igiéndose all, presiden-
te deíl Gomité del I V Centenar-i o de 
Pr . Ddego de Deza, en Toro (Zamora) 
Para los estudiantes. 
Ampliación de matrícula. 
Por Real orden del Ministerio de 
Intruicción públ ica se h a dispuesto lo 
Biguiienitie: 
^rdni'ero.—Los alumnos matricula-
dios'y nb píresentados a examen, en la 
convocatoria-del.iflies de enero del co-
wionite año, aciordada por Real Orden 
de 0 de diciembre de 1922, y los Siurs-
pensos én ella, podrán examinarse coi' 
l a convocatoria de junio próximo ve-
nidero, san - abonar nuevos dírech&s 
de. matrícuila. « 
iSegúndo.—IProponiéndose esta dis-
pos ic ión ratificar una gracia de ca-
rácter , especiial, los alumnos procedon-
. te de la ccxnvooatai'ia extraordinaria 
jdie .eniero pasado, que fuesen caliPica-
dos suispensos en los exámenes de ju -
nio venidero, o los que no se pre&onta-
sen, no podrán volver a ser examina-
dos en l a convocatoria de septiembre 
siguiente, putesto que se les anticipa 
a ' la de junio el derecho condedido en 
l a repetida Real orden de 9 de dicie-m-
bre del pasado año.» 
E l cadáver del príncipe 
Kita. 
, ¡BURDEOS.—El | ataúd conteniendo 
¡os restos del prámicipe Kitiasviia l ia-
na a, será trasiladado ej domingo por la 
m a ñ a n a die Paans a Marsella. Acom-
pañarán al cadáver los miembros de 
l a Embajada japonesa. E n Par í s no 
RC celebnairá ningunia ceremonia. Al 
Ue^ar a Mlansella, el féretro será con-
dk^cido a bordo del «Katori», enviado 
diesde el Japón ©sp'oal^imenite para re-
w é r ed ctiei'po del p r í n c i p e . 
Toros en Vista Alegre 
La corrida a beneficio de 
Ostioncito. 
M A D R I D , J2.—Gon mal t iempo s& 
leLiebró en l a plaza de Vis ta Alegro 
la anumdada coarida a benieftcio de 
Oistiioncito, quie, coimo se sabe, quedó 
inut i l izado piara l a profes ión. 
ILa entrada fué m u y escasa. 
A c t u ó de asesar él .famoso ex torete 
Vicente Pastor, que fué ovacionado 
Torcfiron Pn.ntoret, Méndez , Macra 
Y X a n o n a l I I , vistiendo traje de oalíe. 
E n el p r imer toro se ovaniona a Ma-
gritas, por unos exceJentos pares de-
banderillas. 
Punitca'et despacha a la res de un 
pinichazó y media estocada. 
, Méndez y Miaera se l uc -n en la lidiíi 
deil Segundo, en ha:n(l:;rillas. 
.Méndez hace una faena labonosa. 
terminada con t ivs | iiu/iazos. 
¡Gomo l loviera toirrencialmente Ini -
bo noceraidad de suspender l a oorrirla. 
También aquí debieran redneirse 
Se reducen los ministerios 
en Austria. 
VlEiNA.-nEn/ l a r e u n i ó n celebrada 
hoy por ol Ocausejo de ministros , y con 
oibjieto de reducir , en todo lo posible 
los gastos, ha sido adoptada una mo-
t-ióii, por la 'cual qn-eda i'educido a sit-
ie cJ m'imero de Minister ios de Aus 
t r ia . 
¡A Jt/ífAfiH. 
Gran entusiasmo para el 
tren especial. 
«Ayer íué muicha l a anim.aciiin cpie 
desde las pr imeras hora é s la n i aña -
n á &e pÉeQívsBbá en l a S e c r e t a r í a del 
Gírcuilo Mercant i l , por el g ran n ú m e r o 
de comer.o'antes e industriates que 
acudieron a insciribirse. 
T a m b i é n se presentaron dist inguidi .s 
convecino.^, que, no pcrteaiieciendo al. 
comeiTio,: ñitanif estaban deseos do su-
marse a l a expedic ión . L a .Tunta d.'l 
Gírcuilo a c o r d ó t a m b i é n admit i r los . 
Atendiendo l a pe t ic ión de muchos 
de los insciptos, la Junta direct iva ges-
t iona qiuie los billetes sean valederos 
para regresar en los tremes ordina-
rios, hasta diez d í a s d e s p u é s del l i j a -
do para l a sal ida de M a d r i d del t ren 
especial. Es casi seguro que logre sus 
p ropós i t o s , en cuyo caso lo h a r á BD*J-
Mico oportun amiente. 
H o y es el ú l t i m o d í a de i n sc r ipc ión , 
c e r r á n d o s e l a l i s t a a las doce d e » l a 
noche. 
A los s e ñ o r e s que han pedido que se 
les reserven billetes del icocihe-cama, 
so les güpj lca que pasen por la Se-
cire tar ía diell G í rou lo , con objeto do 
daifles a donocer las condiciones exi-
gidas por l a Gomipañía Internaciona!. 
'La U n i ó n iGán tábra GomerciaJ de-
sea hlacer saber por nuestro conducto 
á los socios de l a misma que h a b í a n 
manifestado deseos de sumarse a l a 
exped ic ión , que pueden, inscribirse di-
rectamente en el C í rcu lo Mercan t i l . » 
Del Gobierno civil. 
Lo que dice el señor Alon-
so López. 
La p r imera autoridad civi l manb 
festó anoaSe a los representantes de 
os pe i iód icos de la localidad, que 
laida c i in íe ronc iado con una (•.omi-
s ión de obreros ¡vi'Si a,dores, -que vino 
a sup í i caHe que no sea Suprimida l a 
salida de 1.am.billas a la mar, .orden 
del señor con ianda i í l c de Mar ina , que 
les i r roga cuanliosos perjuicios. 
Tai:r¿)ién v is i tó al gobernador con 
el mi.-inio objeto otra numerosa Go-
misiór i de pescadoras,. d á n d o l e r ú e n -
l a del gran n ú m e r o de familias qilie 
e s t á n sintiendo les efectos- del con-
flicto. 
El s eño r Alonso López, confertííicio 
a su yisz con el señor cemandanto de 
.N.'arina, y -éste p rómel jó complacer-
le en cuanto 1" sea posible. 
T a m b i é n p a r t i c i p ó a les periodis-
tas el gobernador, que se h a b í a ce-
rrado una de las fac to r ías de ios ta-
lleres de l a s e ñ o r a v iuda de L a v í n , 
del Ast i l lero, por negarse, s e g ú n pa-
rece, los obreros a t rabajar boras ex-
t raord inar ias en el arreglo del vapor 
«Juan Antonio». 
Del Municipio. 
Más del asunto de los toros 
•Los representantes de los p e r i ó d i -
cos de l a localidad no lograron a.yrr 
tarde ver en su despacho al aLalde, 
s e ñ o r San M a r t í n . 
Se enteraron, sin embargo, de que 
en la p r ó x i m a , sesión mun ic ipa l s e r á 
l e í d a l a p r o p o s i c i ó n que se cita a 
r e n g l ó n seguido: 
«Los concejales que suscriben, vis-
to el esicrito presentado por l a Aso-
c iac ión de Garidad, Gíroulo Mercan-
t i l y Asociac ión de l a Prensa d i a r i a 
de Santander, pa ra que se revoque el 
anter ior acuerdo del Ayunlamien to 
no acciediendo a lo solicitado por la 
entidad T a u r i n a M o n t a ñ e s a , t ienen 
ol honor de proponer a V. E. se aprue 
be el concierto con dicha entidad en 
l a cantidad, de 9.000 pesetas, ñor el 
plazo de cinco años . 
Santander, etc.—Marceliano A. del 
Gamjpo, R a m ó n Diez de Velasco. Ger-
vasio Góme'Z, L u i s Polvorines, Pedro 
G a r c í a G a v i l á n , Pat r ic io RosaJes.» 
A esta p r o p o s i c i ó n h a n ofrecido su 
firma diversos concejales de distintas 
fracciones. 
L a Comisión de Hacienda. 
iSe r e u n i ó ayer tarde, l levando a 
efecto u n camibio de impresiones so-
bre el asunto de l a T a u r i n a Monta-
ñ e s a . 
T a m b i é n se t r a t ó de algunos votos 
p a r t í cu! ares, que se l l e v a r á n a i a 
p r ó x i m a asamblea mun ic ipa l , con re-
l ac ión a l asunto de las corridas de 
toros en Santander. 
E n las canteras de Carrara. 
Un bloque de mármol de 
cincuenta mil toneladas. 
FtiOREiNGIA.—En las m o n t a ñ a s 
cercanas a Massa-Garrara, cé lebre 
por sus canteras de m á r m o l , acaba 
de real izarse. la exti-acción de un blo-
que de cincuenta m i l toneladas. 
H a n sido necesarios .ocho meses 
pa ra aisilar esta enorme masa de 
m á r m o l del resto de l a m o n t a ñ a , y 
se h a n utUiizado numerosos y h á b i -
•les obreros. El alcalde de Ma^ssa-Ga-
r r a . r á h a asistido a este aconteci-
mionto, sin preesdentes en l a histo-
r i a de las canteras toscanas. 
Para ejecutar e l t rabajo ha habido 
que construir una g a l e r í a de 36 me-
tro^, 
P A R A E L VERANO 
EXPOSICION REGIONAL 
D E PRODUCTOS 
Gomo conciusii'm de las distintas re-
uniones icelebradas para organizar en 
Santander l a Expos i c ión Regional de 
Rrciduidtos, h a sido designado un Go-
m i t é directivo, que s e r á integrado por 
repressnitantes de l a Excma. Diputa-
c ión , Asoc iac ión de l a Prensa, U n i ó n 
C á n t a b r a Gonilercial, Junta de In ic ia -
t ivas, Oomisión de Festejos y L i g a de 
Gontnibuyentes. 
•La función de este Gomité directivo 
s e r á el de ostentar la r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a provinc ia en todos cuantos actos 
de c a r á c t e r ofiicial se celebren: rfecep-
ciión de (Sus Majestades, representantes 
deil Gobiemo y delegados de las Re-
p ú b l i c a s americanas. 
iSe ha designado t a m b i é n un Gomi-
t é ejecutivo, que le f o r m a r á n el alcal-
de de Santander y un representante 
de l a G á m a r a de Gomercio y de l a Aso-
c i ac ión PatronaJ. Mercan t i l e indus-
t r i a l . 
É M e Gomdté ejecutivo es el que ha 
de organizar l a 'Exposic ión en sus dis-
t in tos aspectos económico , propagan-
da, o r g a n i z a c i ó n y d o m á s detalles. 
Tiene el p r o p ó s i t o ol Gomité ejecuti-
vo que la Expos ic ión Regional de Pro-
diuiotos se celebre en l a segunda quin-
cena de agosto, coincidiendo con las 
fiestas hispanoamericanas, y para ello 
e l e v a r á u n a sol ici tud al Ayuntamien-
to soddciitando que se conceda l a Ala-
meda idie Oviedo, que s e r á debidamen-
te acotada, pa ra lo cual se precisa 
que se trasfladen las ferias de Santia-
go a otro dugair de Santander, que 
bien pudiera ser la Plaza de l a Liber-
tad, si se conisidera adecuado. 
A l a ' Expos i c ión Regional de Pro-
duiotos a c u d i r á n las casas m á s impor-
tantes que h a n anuniciado. que l i a r án 
. oxfpOLslIcion es mioinfumls n ta l es. 
E l almacén de Toribio. 
L a segnridad en Madrid. 
Se denuncia un vergonzoso 
atraco seguido de robo. 
M A D R I D , 12.—Esta m a ñ a n a so de-
nu ¡¡ció a l a P o l i c í a mi vergonzoso 
atraco. 
A l a una de l a madrugada se pro 
senita.ron en el domiicilio de d o ñ a 1",lo-
na Baut is ta dos sujetos vestidos cor 
el unifoirme de agentes-de las estacio 
.ucs del fer rocarr i l . 
Di jeron a dicha s e ñ o r a que su espe 
so estaba detenido en Ja es tac ión , : 
que ella d e b í a sal i r a prestar una de 
i-hiiación. 
L a s e ñ o r a ' en t r eab r ió l a puei-ta -
entonces los sujetos penetraron vio 
'entamente, y .revólver en mano la exi 
. ¡ . ron que íes entregara cuanto diñe 
no tuviera. 
Doña Elena se d e s m a y ó y los 'adro 
nos l a amordazaron, c lescer ra jandí 
yatraoB mur-blos y l l evándose 360 pose 
tas que h a b í a en u n a c ó m o d a . 
Lia.Palic.La practica avorigu a ciónos 
• i : 'aminadas a esclarecer este hecho, 
BU f l cual asegura que h a y muchas 
.rilo si dados. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Un con ierto. 
l i í ' inos rodibido un prograoia le í 
rc ier to que el p r ó x i m o d í a 17 se 
propone dar en el Teatro I V ' 'da la 
la.nza Musical do S a n l a n d o r » . 
Ni que decir tiene que nos ha pro-
duicádo una g r a t í s i m a sorpresa, ya que 
e tn ello se demuestra qm- los d is t in-
giuiidiOiS protesoros que foriuan -sta no-
tabüe ent idad, se siguen praocupando 
de dotar a Santander de una jrquesta 
digna del rango (pío a nuostra ciudad 
corres^uuide. 
Nosotros, que no hace mucho t iem-
po, a n i m á b a m o s desde estas mismas 
ooilumnas a que cont inuaran por el 
camino liniiciado con el ú l t i m o concier-
to, no podemos menos de t r ibutar ios 
un aplauso caluroso. 
En diias sucesivos seguiremos ocu-
p á n d o n o s de este concierto. 
h u e v o s 
f r i t o s . 
ViXGO.—(En ol inmediato pueblo de 
P o r r i ñ o se ha declarado u n violento 
incendio en «1 a l m a c é n de huevos pro 
P'iodad de Toribio de l a Ailbea. 
A l poco tiempo de ocur r i r el sinies-
t ro , eil a l m a c é n quedó destruido, y las 
•llaan)as# prendieron en el- edificio f ron-
tero, en el que habitaba Toribio , des-
t ruyéndo le" t ambi én. 
Graclias a supremos esfuerzos de las 
autoaidades y al vecindario, pudo evi-
tarse qjue auifrieran d a ñ o s , las otras 
cascas contiguas. 
Las p é r d i d a s son considerablfis. To-
Tiibio ailmacenaba m á s de t r e in ta m i l 
docenas de huevos, g r an parte de cu-
ya cantidad estaba destinada al abas-
ti*ciniiontó del mercado m a d r i l e ñ o . 
Ateneo de Santander. 
Don Rotíoífo Reyes. 
Ha sido invi tado a dar una confe-
rencia el i lustrado ex- presidente del 
Congreso, de Méjico, y elocuente 
orador, don Rodolfo Reyes. 
IEI s e ñ o r Reyes l l e g a r á de Bi lbao 
el s á b a d o , a c o n n p a ñ a d o de m u y dis-
t inguidos socios del Ateneo de ' aque-
l l a ciudad, y o c u p a r á nuestra t r ibu -
na para disertai; acerca de u n tema 
de especual ís imo i n t e r é s local. 
Sección de Ciencias Mo-
rales y Pol í t icas . 
La Sección de Ciencias Morale0 
P o l í t i c a s , proyecta pa ra el p r ó x i m o 
mes de mayo una serie de debates, 
en la que p o d r á n tomar parte todos 
les s eñn re s socios dei Ateneo que 
as í lo deseen. 
Desde el d í a de l a focba, hasta el 
d í a 5 de mayo, p o d r á n entregarse las 
Memorias, que al efecto se presen-
ten, al s eño r secretarlo de la Sec-
ciión. Dichas Memorias, de ex tens ión 
a rb i t r a r i a , pero cuya p ú b l i c a lectu-
r a no p o d r á ex(?eder de cuarenta m i -
nutos, a lo suimo, s e r á n previamente 
examinadas por l a Mesa de l a Sec-
( i o n , que p o d r á aceptarlas o recha-
zarlas. 
Pa ra l a ma\rcha y desarrollo de 
los déba l e s r e g i r á el Reglamento es-
pecial de l a Sección sobre esta ma-
ter ia , que se d a r á a conocer en todo 
(momento a aquel a quien interese. 
He a q u í los temas que h a b r á n do 
ser objeto de d i scus ión : 
«La r e p r e s e n t a c i ó n proporcional". 
«El sufragio femenino». 
«El salariado- Posibi l idad y conve-
niencia de su desapa r i c ión» . 
«El pa t r imon io f ami l i a r inal iena-
ble». 
P o d r á n . t a m b i é n los trabajos ver-
sar sobre cualquier otro tema propio 
de los estudios de l a competencia de 
l a Sección. 
C A R I D A D ~ 
Entre los muchos pobres que a. dia-
r io sol ici tan el concurso de nuestras 
cldlumnas para" exponer al púb l i co su 
tfdist'e s i tuac ión , moroco nionción espe-
c ia l l a infeiliz v iuda de T o m á s La¡"u••li-
te, quie, on l a mayor miseria, y sin 
poder a.l.imenfar a una l i i j i t a peque-
ñ a , pido una linnosna a nuestros cari-
tat ivos lectores. 
Todos lois donativos se reciben en 
esita Adimáifístración. - • . 
E n la catedral de Westanin^ 
Funerales Por el alma d 
Sarah Bernhardt. 
LQN'DiREiS. — A las once y me(ii 
la m a ñ a n a do hoy se di jo'una * i ^ i 
me misa de «réquiem» en la C a M ^ 
de Wiestminister por el eterno dp^f 
de la i lus t re t r á g i c a Sarah Berní?^0 
Ofició el obispo monseñor Ibm 1 
*epresentación del cardenal Boim ^ 
A l arto .asistieron ropresfntnnt,-!eÍ 1 
ley , de la Reina Aliejandra M^Í*1 
tonar Law, . l o rd Guirzon. n f̂ .1 
ord del Almirantazgo y d i s t i S S 
•oníciurrencaa. ^ m u i 
UN S U E L T O D E INTERÉS^ 
H A C I A O T R O D E S A S T A 
«El Diabate»! publ ica el siguiente i , Í 
í-erosante suelto: 
«Sie e s t á incubando oxro dc&astm'' 
L a c o r r u p c i ó n mora l de nuesjns cam ¡ 
pamlentos y nuestras plazas de 3 
ca fué u n a de las causas n-ás « J l 
de -la c a t á s t r o f e . Consta así oficia? 
tmiemíle, lo sabe mías todos,; . r . ^ t*1 
ciueremos, sin duda, aprovediaj fl 
lecicdón, a pesar do, haber sido tan 
sangriento el precio. 
.Dijo ayer un periódico qnv. se \m\ 
g a en eil Casino M i l i t a r do^ar.aJtój 
No nos e x t r a ñ a , porque 'nace tiemi» 
comentamos el viaje de su nrüsideSj 
a l a zona internacional para coiM 
la r a los «croup.iers». Pero tudaviá 
neis liega hoy otra - norioia 11̂ 0 
m á s g r a w . E l p r a s t í b u l u se ha abiSf 
to de iiiuevo en .algún' oampamS 
avanzado, q u i z á en otros muchos. ¡Sol 
h a establecido con el consentinuonio 
p l r i in do 6*13 comandante gonerall'iy 
•ha notificado ofucialmiente la apei^J 
ra a los jefes de Guerpo! ;S-o ihau n\ 
guiado las condiciones do su fimcioJ 
namiento para jefes y oíb ialos, ch.i 
ses y soldados! 
¿I lace ifaltla iconnentar idcspitóa M 
exiponeir el hecho? E l comentario haJ 
br ia de ser d u r í s i m o , poro profúrimDjI 
no hacerlo, dejando a la pura expoJ 
s ic ión toda su triste dlocoeacia. Di-f 
gaimios salannente que no p'uedé I 
cei-se de l a responsabilidad una vai 
palabra, que no puede hablara 
riosponsabili rilad os, (gu¡e no 'puedo .ij 
Clabierno exigir ninguna responsâ f 
Hilad pasada, s i eso misino scitimien 
to no penetra todas sus acciones i 
las ¡pone a la a l tu ra de su¿i deberes.! 
U Ñ A B O D A 
En l a iglesia parroquial de Santal 
L u c í a contrajeron nia.trimonio, a lasl 
once de l a m a ñ a n a de ayer, la sinH 
p á t i c a y bella s e ñ o r i t a Juliana Gar-
cía y el conocido joven don AlfTedíij 
l i o n e r a . 
Apadr inaron a los contrayentes 
ñ a Celestina Herrera, tía del novio,j 
y don Eileofredo García , padre de la 
desposada. 
Después do l a ceremonia nupcifllj 
se t rasladaran novios o invitados»! 
la Alber ic ia , sirviéndoseles un 
mnerzo esp lénd ido en la antigua ca-j 
sa "La Vizcaína». , I 
T.os recién casados salieron por I^j 
tarde en d i recc ión a Bilbao y 
capitales e s p a ñ o l a s . 
Deseamos a los nuevos esposos fflJ| 
eterna l una de mie l . 
NOTAS D E ENSEÑANZA! 
.VI alcalde do Cabezón tic Liebanjl 
so remite instancia, del maestro uj1 
San A n d r é s solicitando del ¿®®> 
mater ia l pedagógico para su fe1 
la , a ñ n de que se si iva infor1iaL| 
Jun ta loca l de pr imera EiiM«ag 
—iA l a Direcc ión general de -
mera E n s e ñ a n z a se eleva, ' , ^«j.,, 
íaa-oirabllcmente, insta.ncia. (iel.,1l)3, 
1ro de Barr iopalacio solicitando | 
'teriat p e d a g ó g i c o para su ^ 
—A l a maestra interina de _ ^ 
se le t raslada oficio del f 1 0 ^ 
gado regio manifeist-ando los a ,^1 
denix?s que obran on el . cg-l 
to referentes a la reclamación " 1 
s a - h a b i t a c i ó n que presento oic 
« o r a . , juíi». 
—.Se- pasa a informe ae 
local del Ayuntamiento de ^ ^ 
denuncia presentada conh'* 
tro de I lerrei 'a . ^ CÍ. . 
—-Por el señor gobernador 
cedo un plazo de cinco (iia5Tliafli^^ 
de do H e r r e r í a s para qu* ' * .j,- ' 
haber atendido las Í ' ^ ^ J 
qut? sobre clasa-lhiabitacaon l 
ron los maestros do B'^b3- ¡¡va1 
































L a mujer de Guillermo I I . 
Será expulsada de Alemania 
PARIS.—Telegra f ía .n do Ber l ín al 
«Jiournal» que el min is t ro del In te r ior 
pnuisiano, en cumplimiento de la ley 
de Protecclión de l a R e p ú b l i c a , h-\ or-
denado la expu l s ión del t e r r i to r io del 
R e i d i de l a esposa del ex Kaiser.. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Hoy, segundo viernes de mes, ce-
lebra sus cultos mensuales la P í a 
Unión del S a n t í s i m o Cristo de l a 
Agon ía , en l a forma aco.stunibrada. 
L a misa de c o m u n i ó n , a las siete 
y media, y el e|epckip de la tarde, a 
las siete, con pilática, que predicara 
un reverendo padre Pasionisla. 
Antes y de spués de la función se 
imponein las niiediallas a quien lo sol i-
cite. 
p r imera E n s e ñ a n z a se ™*M 
del Juzgado do Inslruiccion 
manifestando babor l^6 'ientO JJ 
efecto el auto do procesan' ^ 
t r a s l a í p 
tí 
lado contra el maestro a • g j 
por no resultar car «ros cJ» ^ R J 
- A l alcalde, de ^^l'1^^;0c¡ón 
so lo notifica que la I"5^ei pfl?l 
o impuesta a persoinn.- (.fe^VJ 
de Amcera para '"f :eI ' 
c reación d^ l a osearla cw ^ A 
el Estado a dicho pu^10 a 
tamiieñto se c o m p i - o w 0 ^ . ^ , 
las condiciones que se se 
ser 
